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El siguiente texto presenta el diseño de una propuesta pedagógica desde una cartilla para 
el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje que media en la construcción de 
la suma desde el conjunto de los números naturales en los niños del grado primero de la 
Institución Educativa Rural Ezequiel Sierra, sede Juan María Gallego del municipio de 
Guarne.  La cartilla consta de seis guías de trabajo, cada una desarrolla a su vez los tres 
tipos de actividades que se plantean en el modelo de Escuela Nueva, a saber: las 
actividades básicas, las actividades de práctica y las actividades de aplicación.  De este 
modo los estudiantes construyen sus conocimientos desde una acción concreta, 
conceptual y simbólica. 
En la construcción de la propuesta pedagógica se tuvo en cuenta la aplicación de un pre-
test con el cual se tiene un punto de partida y de diagnóstico desde un proceso de análisis 
y de revisión bibliográfica para diseñar y aplicar la propuesta de intervención la cual se 
puede ver desde la recodificación de una cartilla que no solo es un elemento de enseñanza 
para el docente, sino una herramienta de aprendizaje para el estudiante de Escuela Nueva.  
Posteriormente, se lleva a cabo una prueba de post-test con la cual se evalúa la propuesta 
y se concluye que la construcción de la suma y del concepto del concepto de número son 
procesos inherentes que van de la mano. 
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Abstract 
The following text presents the design of a pedagogical proposal from a primer for the 
improvement of the teaching-learning process that mediates the construction of the sum 
from the set of natural numbers in the children of the first degree of the Ezequiel Sierra 
Rural Educational Institution, headquarters Juan María Gallego of the municipality of 
Guarne. The book consists of six work guides, each one develops in turn the three types of 
activities that arise in the New School model, namely: basic activities, practice activities and 
application activities. In this way the students build their knowledge from a concrete, 
conceptual and symbolic action. 
In the construction of the pedagogical proposal was taken into account the application of a 
pre-test with which there is a starting point and diagnosis from a process of analysis and 
literature review to design and implement the intervention proposal which is can see from 
the recoding of a booklet that is not only an element of teaching for the teacher, but a 
learning tool for the student of Escuela Nueva. Subsequently, a post-test is carried out with 
which the proposal is evaluated and it is concluded that the construction of the sum and the 
concept of the concept of number are inherent processes that go hand in hand. 
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Introducción 
Con este trabajo de maestría en profundización se trató de dar respuestas con fundamento 
desde lo teórico y práctico al siguiente interrogante: ¿Qué estrategias didácticas 
contribuyen al desarrollo del pensamiento numérico a partir de la resolución de problemas 
en la enseñanza de la operación suma en el conjunto de los números naturales?  Este 
texto se encuentra estructurado desde tres capítulos que dan cuenta del proceso de 
intervención para dar respuesta a la pregunta ya planteada.   
En el primer capítulo se encuentra el diseño teórico conformado por la selección y 
delimitación del tema, el planteamiento del problema desde el cual se encuentra la 
descripción del problema y la formulación de la pregunta.  Luego, se encuentra la 
justificación y un objetivo general y otros objetivos específicos. Por lo tanto, se ha 
establecido el siguiente objetivo general: Diseñar una propuesta pedagógica desde una 
cartilla para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje que medie en la 
construcción de la suma desde el conjunto de los números naturales en los niños del grado 
primero de la Institución Educativa Rural Ezequiel Sierra, sede Juan María Gallego del 
municipio de Guarne. 
Posteriormente, se tiene el marco referencial el cual incluye el referente de antecedentes 
desde el ámbito internacional, puesto que se puede encontrar que otros países como 
México y España asumen la educación rural desde el aula multigrado de manera similar al 
proceso educativo que se lleva en Colombia.  De otro lado, se encuentra el informe de 
resultados TERCE que muestra los resultados de la evaluación en matemáticas en 
Latinoamérica en el cual se incluye el dominio numérico. En el ámbito nacional se 
encuentra un trabajo materializado desde los Lineamientos Curriculares, los Estándares 
Básicos de Competencia y los Derechos Básicos de Aprendizaje.  A nivel regional y local 
se encuentran las propuestas establecidas por la mesa de matemáticas en el 
departamento de Antioquia desde un diploma en Desarrollo de Competencias Básicas en 
Matemáticas en la Educación Básica y Media, en cual se profundiza en cada uno de los 
pensamientos planteados en los Lineamientos Curriculares para el área de matemáticas. 
En otro momento se encuentra el marco teórico iniciando con la explicación de una 
propuesta pedagógica desde la cual se busca dar sustento al quehacer educativo y 
formativo de la institución retomando a Muñoz & Alvarado (2009) y teniendo en cuenta que  
el modelo de Escuela Nueva está apoyado en corrientes constructivistas como las 
propuestas de Piaget (1991) desde el desarrollo psicogenético y de Vygotsky retomado  
por Pitluk (2017) desde el desarrollo social, en cual se inscribe el modelo pedagógico social 
de la Institución Educativa Ezequiel Sierra. 
El referente conceptual-disciplinar parte de las competencias que necesita el individuo de 
hoy delimitadas en los Lineamientos Curriculares para el área de matemáticas en cuanto 
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al aprendizaje de la suma o las situaciones aditivas, las cuales deben ser construidas 
desde un nivel concreto que posibilite un pensamiento sobre el concepto de suma y luego, 
la simbolización como la proyección de dicho concepto.  Por lo tanto, se retoma lo 
planteado por Negret (2008) en cuanto al aprestamiento que va en la misma línea de lo 
trazado por Escuela Nueva en la serie de matemáticas del Proyecto de la Revolución 
Educativa en cuanto a la construcción del pensamiento numérico y las situaciones aditivas. 
Luego con Obando (2006) se encuentra la propuesta de que el número y las situaciones 
aditivas son procesos inherentes entre sí. La cartilla surge como una herramienta sobre la 
cual se puede apoyar la propuesta pedagógica y donde se cuenta con las sugerencias o 
recomendaciones respecto a las actividades para desarrollar con los niños desde el plano 
concreto, conceptual y simbólico. 
Se contempla el referente legal y normativo que incluye las directrices sobre las cuales se 
soporta el proceso educativo y por consiguiente en el área de matemáticas que incluye 
entre los pensamientos el numérico y en este las operaciones como la suma. Para finalizar 
este capítulo se cuenta con el marco espacial, el cual refiere la ejecución de la propuesta 
para el grado primero en la Institución Educativa Ezequiel Sierra, sede Juan María Gallego 
del municipio de Guarne. 
En el segundo capítulo se encuentra el diseño metodológico, planteado desde el enfoque 
cualitativo del paradigma crítico social de investigación que dentro del aula se transforma 
en el método de investigación acción educativa según Restrepo (2012), dando una 
explicación y solución a las situaciones problémicas que se presentan en el aula, a partir 
de la observación participante que es enriquecida por las fuentes primarias y secundarias 
como son el pre test, el post test y la revisión bibliográfica. Con ello se dota de significado 
la realidad objeto de estudio, es decir, la sede Juan María Gallego de la Institución 
Educativa Rural Ezequiel Sierra del municipio de Guarne (Antioquia) y el grado primero 
con la metodología de Escuela Nueva, por lo cual se realiza una recodificación de un 
material existente transformado en una cartilla que contempla el momento concreto, 
conceptual y simbólico en la formación del número y las situaciones aditivas, dando cuenta 
del alcance esperado y del cronograma de actividades. 
Por último, se tiene el tercer capítulo en el cual se hace el proceso de sistematización de 
la propuesta pedagógica planteada desde la cartilla; en este espacio se contemplan las 
fases proyectadas en dicho proceso de intervención.  En cada fase se presenta entonces 
la ejecución de cada uno de los objetivos específicos con los cuales se diagnostica, 
analizan las fuentes primarias y secundarias, se diseña y aplica la propuesta en el aula, 
luego se evalúa la misma desde donde se pueden establecer unas conclusiones y 
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1  CAPÍTULO I.  DISEÑO TEÓRICO 
1.1 Selección y delimitación del tema 
Debido a que la suma es una de las operaciones elementales con las que se inicia el 
proceso de aprendizaje de la aritmética en los primeros grados de la básica primaria, este 
proyecto se centró en la enseñanza de la operación suma en el conjunto de los números 
naturales para el desarrollo del razonamiento cuantitativo de los estudiantes del grado 
primero en la sede Juan María Gallego de la Institución Educativa Rural Ezequiel Sierra 
del municipio de Guarne, Antioquia.  
Es pues, la suma la operación básica inicial desde la cual el individuo puede construir otros 
aprendizajes en la matemática posteriormente, por lo tanto, el aprendizaje de la suma es 
un proceso gradual que requiere de otros saberes antecesores o preliminares como es el 
conocimiento o dominio del número. 
 
1.2 Planteamiento del problema 
1.2.1 Descripción del problema 
En el modelo de Escuela Nueva las dificultades que se presentan en la solución de 
situaciones matemáticas de orden aditivo son caracterizadas mediante el proceso de 
evaluación y es gracias a ella que puede analizarse lo que el estudiante aprende sobre la 
temática enseñada en el aula. Sin embargo, durante la apropiación y construcción de esos 
conocimientos emergen algunos asuntos que influyen directamente en dicho proceso de 
aprendizaje como por ejemplo, la diversidad de edades y grados que confluyen en un aula 
para ser atendidos por un solo docente, pues de esta manera opera el modelo de Escuela 
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Nueva, es decir, que la asignación académica puede ser de dos grados (transición y 
primero) o más (desde transición hasta quinto). Esto varía según la cantidad de estudiantes 
que se encuentren en la sede y está directamente relacionado con la asignación de las 
plazas docentes, pues debe haber un mínimo de 22 estudiantes por cada docente para 
zonas rurales. 
Otros de los factores a resaltar es que en el modelo pedagógico de Escuela Nueva solo se 
cuenta con un texto patrón para el proceso de enseñanza/aprendizaje denominado Guías 
de aprendizaje, en algunos casos el docente no está familiarizado con el modelo, con la 
propuesta de enseñanza que se deriva de este o con el área que debe enseñar, situación 
que se aúna a otras como la falta de conocimiento y apropiación de las características 
individuales de cada niño, teniendo en cuenta que en Escuela Nueva se cuenta con una 
sola aula o el escaso acompañamiento de padres y madres en la realización de deberes 
escolares que incide en el desempeño de sus hijos o acudidos. Esta carencia es notoria 
en el proceso de evaluación que se plantea a los estudiantes y un alto porcentaje de ellos 
no es capaz de asumirla, porque no hay claridad sobre lo que deben hacer y, en 
consecuencia, los resultados son poco satisfactorios. 
Por último y no menos complejo, es el hecho de que algunos estudiantes no han tenido un 
buen nivel de escolarización previo al grado en el que se encuentran, en este caso el grado 
primero, es decir, no han asistido al programa de primera infancia, guardería del ICBF o 
incluso no han cursado el grado de transición por completo.  
A causa de esto, el área de matemáticas en la sede educativa es una de las que presenta 
mayor número de estudiantes con bajo desempeño y reprobación al finalizar el año escolar 
(30% de los estudiantes en el 2017). 
Asimismo, el proceso de enseñanza/aprendizaje carece de vínculos con herramientas 
tecnológicas que contribuyan a su mejoramiento constante,  puesto que el aula no cuenta 
con computadores, conectividad a internet, tabletas, ni con juegos lógicos o material 
estructurado y el docente en ciertas ocasiones en su afán de direccionar las diversas tareas 
que demanda su labor, se acomoda a las actividades que propone un libro de texto, en 
este caso las Guías de aprendizaje, deja de lado el nivel concreto y vivencial que establece 
una experiencia de aprendizaje vinculada a la interacción social, en la cual el niño 
proyectará lo que sabe y lo que dicha experiencia le demande.  En tal sentido, se omite el 
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proceso concreto y se pasa a lo conceptual y simbólico que poco significado le aporta al 
niño por no partir de una realidad concreta. 
La sede educativa Juan María Gallego no es ajena a ninguno de los anteriores aspectos 
ya mencionados, por lo tanto se debe contar la estructuración de actividades que incluyan 
a los estudiantes del grado de transición desde el diseño de una propuesta pedagógica 
materializada en una cartilla con actividades básicas, prácticas y aplicativas que le 
posibiliten al estudiante de ambos grados la construcción de las situaciones aditivas por 
medio de las actividades que impliquen las nociones pre numéricas, de conteo y la solución 
de problemas sencillos que involucren a la adición. 
 
 
1.2.2 Formulación de la pregunta 
 
A causa de lo expuesto anteriormente surgió la pregunta de investigación que orientó este 
proyecto: ¿Qué estrategias didácticas contribuyen al desarrollo del pensamiento numérico 
a partir de la resolución de problemas en la enseñanza de la operación suma en el conjunto 
de los números naturales? 
 
1.3 Justificación 
En este proyecto investigativo se concibe el aprendizaje como el proceso que ocurre dentro 
del individuo desde el cual se modifica una estructura simple en otra más compleja, una 
forma más elaborada y estructurada que progresivamente va modificando las acciones del 
ser pensante, actuante y consecuente dentro de un contexto.  Desde donde se da una 
acción (praxis) frente al objeto de estudio mediado por los sentidos, las ideas previas, 
construidas y reconstruidas en su misma interacción con el entorno y de lo que la 
enseñanza pueda proveerla.  Entonces la enseñanza escolar o académica es uno de los 
aspectos más necesarios y primordiales para que el aprendiz logre dicho proceso de 
aprendizaje. Es el docente, desde su actuar o enseñar que puede lograr que ese 
aprendizaje escolar sea exitoso, útil, aplicable y necesario para la vida del aprendiz.  
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En este sentido es que para el docente la enseñanza es su punto de partida, su objeto de 
estudio, su norte, la esencia de su ser y quehacer. Cuando el docente se encuentra en una 
realidad educativa siempre trata de que ese aprendizaje sea logrado, pero si este no se 
está alcanzando se debe cuestionar la manera en que está dirigiendo su enseñanza como 
ha ocurrido en el aprendizaje de la suma de los números naturales. El nivel de 
conceptualización y simbolización en matemáticas de esta población es escaso, a simple 
vista se podría especular que puede ser debido en parte a la falta de experiencias 
concretas o vivenciales que le posibiliten al pequeño un mayor contacto e interacción con 
el objeto de estudio, la causa de ello puede ser la falta de actividades concretas dentro de 
la planeación que enriquezca el trabajo que se desarrolla cotidianamente.   
Los educandos poseen un nivel bajo frente a la situación ya mencionada, y se podría 
especular que puede ser debido a que poseen un contacto escaso con eventos o 
situaciones cotidianas y concretas que les implique la utilización de las situaciones aditivas 
y de experiencias cotidianas, concretas o contextualizadas que no son incluidas 
regularmente en las prácticas de enseñanza. De este modo, se hace necesario replantear 
las diversas prácticas que se han estado desarrollando dentro del aula de Escuela Nueva 
y surge la propuesta pedagógica desde la recodificación de la cartilla con diversas 
actividades básicas, prácticas y de aplicación como medio posibilitador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la suma por las condiciones mismas de la sede Juan María 
Gallego, como son la inaccesibilidad de recursos TIC y materiales estructurados entre 
otros.   
Esta propuesta pedagógica está diseñada para ser trabajada desde una cartilla que 
complementa al módulo o texto guía de aprendizaje de matemática propuesto para el grado 
de primero en el modelo de Escuela Nueva en sintonía con el constructivismo.  La cartilla 
se desarrolla desde unas guías que incluyen: la comparación de conjuntos desde la 
correspondencia, el reconocimiento de los números desde un conjunto de elementos, la 
comparación y ordenación de números, la composición y descomposición del número 
(parte – todo) como punto de partida de la suma y la formulación y resolución de problemas 
o situaciones aditivas. 
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1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
Diseñar una propuesta pedagógica que contribuya al desarrollo del pensamiento numérico 
en el conjunto de los números naturales con la operación suma, en los niños del grado 
primero de la Institución Educativa Rural Ezequiel Sierra, sede Juan María Gallego del 
municipio de Guarne. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 Identificar el dominio de conocimiento y los sistemas de creencias necesarios en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las situaciones aditivas. 
 Analizar los resultados de las fuentes a partir de las categorías de la resolución de 
problemas con la operación suma. 
 Proponer las unidades organizativas en relación a las categorías de la resolución 
de la operación suma. 
 Validar la propuesta pedagógica diseñada en torno a las estrategias didácticas 
planteadas. 
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1.5 MARCO REFERENCIAL 
 
1.5.1 Referente de antecedentes 
Para este momento se cuenta con una selección de textos relacionados con el trabajo de 
la suma en los grados iniciales de enseñanza tanto en el ámbito internacional como en el 
nacional que incluye el local, desde los cuales se tienen en cuenta sus aportes en 
relación al tema ya mencionado. 
 
Antecedentes internacionales 
En la revista Iberoamericana de educación matemática Godino, Font Moll, Wilelmi y 
Arreche (2009) publican el artículo titulado “¿Alguien sabe qué es el número?”, un estudio 
en el cual se parte de un episodio de clase de formación de docentes de matemáticas y se 
expone cómo el número natural se construye desde la reflexión en el contexto sobre el uso 
y significado desde la práctica operativa en relación con los conjuntos y la solución de 
problemas el cual debe ser trabajado con los niños desde los grados iniciales para no 
quedarse en la sola recitación de la serie numérica 1, 2, 3, ..., por lo cual se hace necesario 
que el docente tenga claridad sobre dichos conceptos para llevar al educando a un plano 
más trascendental de lo que es el número y de todo lo que implica la formación de un 
concepto y símbolo representado desde un nivel informal o cotidiano y uno formal o 
construido desde la formulación axiomática.  
Barrantes y Zapata (2010), en su artículo “La resolución de problemas aritméticos y su 
tratamiento didáctico en la Educación Primaria” plantean que la resolución de problemas 
en los grados iniciales de enseñanza debe presentarse al educando de manera gradual e 
implícita en la medida en que se hace el abordaje de las temáticas de enseñanza 
matemática no de forma aislada o aplicativa de algún algoritmo. De otro lado, en los grados 
iniciales deben permitir la experimentación, exploración, interacción con el mundo físico 
permitiéndole al estudiante la corroboración, el error y reflexión de su acción concreta y 
manipulativa hasta llegar a la actividad gráfica que le permita entender el problema a nivel 
mental o representativo ofrecido como un trabajo grupal y participativo, posibilitando la 
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expresión comunicativa y social del aprendizaje permitiendo a su vez la formación de un 
individuo competente a la hora de resolver problemas en equipo. 
De otro lado Pérez y Vera (2012) en su investigación materializada en el artículo “Lógica 
subyacente de la enseñanza de la suma y la resta en profesores de primero a tercer grado 
escolar” entienden la enseñanza del docente como un acto que emerge en el concepto o 
formación que este posee influido por el modelo tradicional en el cual se incluyen 
planteamientos de problema desde lo cotidiano, pero prima la repetición y memoria y se 
desconoce la profundización a la hora de buscar las soluciones.  Por lo tanto, se le deben 
ofrecer al estudiante situaciones reales con material concreto, porque de lo contrario la 
respuesta operativa ante las situaciones de suma no se consolida de forma constructivista 
y se limita a repetir el esquema que el docente le propone.  En parte, la dificultad radica en 
los planteamientos y conceptos que tienen arraigados algunos docentes frente a la forma 
en que se enseña, que en ocasiones se vincula al conocimiento del área como tal, la 
información que se materializa en los textos de estudio o trabajo y el lenguaje que se tiene 
en algunos contextos específicos.  
Por su parte Boix y Bustos (2014) en su artículo “La enseñanza en las aulas multigrado: 
Una aproximación a las actividades escolares y los recursos didácticos desde la 
perspectiva del profesorado” muestran los resultados de una investigación centrada en las 
escuelas rurales del territorio Español en relación al aula multigrado, el desarrollo de la 
metodología activa y los recursos impresos y tecnológicos que se utilizan dentro del aula 
como un espacio particular al contar con diversidad de grados y edades. Asimismo, se 
anota que el proceso de educación rural es una realidad para todos los países por lo cual 
se requiere de unos planteamientos pedagógicos desde una teoría socio constructivista y 
de unas prácticas educativas acordes al contexto específico, pues si bien el libro de texto 
se hace necesario, debe de dársele un enfoque diferente por la complejidad que encierra. 
Block, Ramírez y Reséndiz (2015) desde su artículo “Las ayudas personalizadas como 
recurso de enseñanza de las matemáticas en un aula multigrado” relatan todas las 
posibilidades y deficiencias que enfrenta un aula multigrado de México, que no resultan 
ajenas a la situación que se vive en Colombia, específicamente en el departamento de 
Antioquia, municipio de Guarne.  Pero se hace alusión a que si se quiere sacar provecho 
de las posibilidades que puede brindar este tipo de modelo educativo es preciso adoptar 
ciertas estrategias de organización y didáctica frente a las propuestas del currículo y los 
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tiempos destinados para el mismo.  Al contar con muchos grados dentro de un aula se 
saca provecho del apoyo que pueden brindar los más grandes a los pequeños, una manera 
de reafirmar los aprendizajes adquiridos como una forma de brindar una ayuda más 
personalizada en el momento de enseñar, pero no se deja de desconocer que es un acto 
que requiere de otros apoyos como el que brindan los materiales. 
En el ámbito internacional también se revisaron diversas pruebas que se aplican a los 
estudiantes como el Informe de resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo (TERCE); Logros de aprendizaje, Laboratorio Latinoamericano de evaluación 
de la calidad de la educación (2015) de la UNESCO, en donde se tiene en cuenta el 
dominio numérico en el cual se incluye a los números naturales, el conteo, y los problemas 
que circundan las operaciones básicas, entre otros.  Además, se tienen en cuenta los 
procesos como el reconocimiento de objetos y elementos, la solución de problemas 
simples y complejos, que arrojan unos bajos resultados en el porcentaje de respuestas 
correctas por parte de los estudiantes del grado tercero a nivel general y donde se puede 
encontrar que la puntuación de Colombia que corresponde 694 la ubica en un nivel II 
promedio de cuatro niveles en total, por debajo de otros países como Argentina, Chile, y 
Brasil, y por encima de otros como Guatemala, Honduras, Nicaragua a nivel de 
Latinoamérica, comparando el nivel de aprendizaje de los estudiantes de los grados de 
tercero y sexto en las áreas de matemáticas y ciencias. 
 
Antecedentes nacionales y locales 
Vasco (1985) en su artículo “El enfoque de sistemas en el nuevo paradigma de 
matemáticas” retoma a diversos autores entre ellos Bruner, Vygotsky y Piaget, haciendo 
un llamado a dejar de lado la teoría conductista en la enseñanza y defendiendo la 
necesidad de tener en cuenta los aspectos cognitivos de comprensión y reflexión en la 
resolución de problemas. Teniendo en cuenta la psicogenética del individuo de acuerdo a 
Piaget y dada la edad escolar del estudiante de primero, se requiere partir de materiales o 
elementos concretos que activen la actividad manual y por lo tanto la actividad mental, con 
esto se resalta que el estudiante construye su conocimiento en matemática desde un 
sistema concreto, insumo necesario para llegar al sistema conceptual, el cual goza de 
cierta relevancia porque es lo que el estudiante formaliza en su estructura mental o 
pensamiento. 
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En el proceso de enseñanza de las matemáticas en Colombia se han encontrado diversos 
aspectos, desde los cuales se ha organizado un cúmulo de temas o contenidos que se han 
planteado desde años anteriores y en el uso de los mismos se han ido realizando ciertas 
modificaciones que día a día han estructurado diversos aspectos con los que hoy se puede 
direccionar el proceso de enseñanza del área de matemáticas. Como resultado de esto 
surgen los planteamientos presentes en los diversos documentos de referencia del MEN, 
Lineamientos Curriculares en matemáticas (1998); Estándares Básicos de Competencias 
en matemáticas (2006), los Derechos Básicos de Aprendizaje y las Mallas de Aprendizaje 
(2017). 
Desde los Lineamientos se le expresa al maestro que el currículo de su enseñanza en el 
área debe estar integrado básicamente por tres aspectos: el proceso, el contenido y el 
contexto.  El proceso se encuentra relacionado con aquello que se busca que el estudiante 
aprenda y use como herramientas para llegar a ciertos niveles de la matemática.  También 
tiene que ver con la resolución y el planteamiento de problemas, el razonamiento, la 
comunicación, la modelación, la elaboración, la comparación y la ejercitación de 
procedimientos. El contenido hace alusión a los conocimientos que el aprendiz debe 
construir desde las matemáticas y que se denotan como pensamiento o sistemas 
numérico, aleatorio, métrico, variacional y espacial. El contexto está presentado como el 
todo, sobre el cual, y para el cual se hacen las matemáticas, es decir, que la enseñanza 
se proyecta desde el medio que rodea al estudiante para ser aplicada en dicho contexto o 
realidad, que a su vez trasciende y responde a un ámbito más amplio.  
Las operaciones básicas y para este caso la suma son parte fundamental y funcional 
dentro del proceso de enseñanza de la matemática, desde donde se ha planteado un punto 
de partida para llevar a cabo diversos estudios que se proponen en el currículo y que ya 
se mencionaron. El pensamiento numérico o sistemas numéricos desde los cuales se 
encuentran las situaciones aditivas son esenciales en la enseñanza para que el educando 
acceda a los otros contenidos. En la enseñanza de la matemática y la solución de 
situaciones aditivas, se cuenta con un extenso estudio de la materia que podría llevar a 
pensar que queda poco por estudiar, pero si se parte de la realidad o del contexto, este se 
hace único y particular.   
Desde la revisión bibliográfica se aprecia como factor predominante y común la necesidad 
de que los estudiantes se enfrenten a una serie de actividades encaminadas y 
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direccionadas de tipo concreto inicialmente y luego se les dé la posibilidad de que accedan 
a un conocimiento mucho más abstracto.   
Posteriormente a la aparición de los Estándares Básicos de Competencias, desde la 
Secretaria de Educación departamental con el apoyo de la mesa de matemática y la 
Universidad de Antioquia se consolida en el año 2006 un diploma en Desarrollo de 
Competencias Básicas en Matemáticas en la Educación Básica y Media, con el cual se 
forma a los docentes del departamento interesados en participar de dicho proceso y desde 
el cual se le brinda a los docentes diversas herramientas didácticas en el área de 
matemáticas, que posibiliten la transformación de las practicas pedagógicas y como 
consecuencia incrementen el aprendizaje de los estudiantes, volviéndolos competentes en 
dicha asignatura. En este espacio de formación se expresa que el ámbito numérico puede 
ser usado de muchas maneras y no solo para contar desde un orden secuencial, pues en 
la medida en que se ofrecen situaciones en el contexto con significado los aprendizajes 
del concepto de número se estructuran con mayor profundidad. 
Es por esto que con el desarrollo de los Estándares Básicos de Competencias se busca 
que el nivel de comprensión que adquiera el estudiante le permita avanzar a otros y para 
llegar a este punto se hace necesario enriquecer los ambientes de aprendizaje que rodean 
al estudiante, porque el conocimiento en matemáticas no se adquiere de la nada o por el 
simple hecho de estar dentro de un aula de estudio. Esto implica que el conocimiento 
matemático se forma desde la práctica y este a su vez posibilita la formación de los 
conceptos, pues la conjugación entre lo práctico y lo conceptual posibilita las competencias 
en el individuo. Con los Derechos Básicos del Aprendizaje (DBA) se propone un 
documento para la implementación de dichos BDA denominado mallas de aprendizaje 
(2017) y se expresa que para los estudiantes del grado primero es importante propiciar 
experiencias que posibiliten el aprendizaje matemático, pues en muchos casos algunos no 
pasan por el grado de preescolar. Además, se plantea que el pensamiento aditivo no se 
construye buscando resultados de sumas y restas. 
Pero el error más común dentro de la enseñanza desde el ámbito local e institucional, 
particularmente en la sede donde se llevó a cabo este proyecto es que se enseña la parte 
abstracta saltándose un proceso básico y esencial como es el aspecto concreto, puesto 
que la enseñanza de las matemáticas no debería ser pensada sin los tres aspectos que la 
involucran, a saber el enfoque de sistemas se encuentra delimitado por los sistemas 
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concretos inicialmente, para luego pasar al conceptual y simbólico que se le plantea al 
docente desde los Lineamientos Curriculares. Estos procesos son omitidos dentro de las 
prácticas de enseñanza en Escuela Nueva por el hecho de que al contar con un aula 
multigrado el manejo de diversas actividades se hace escaso por la multiplicidad de tareas 
que el docente debe realizar. 
Decir que tanto la enseñanza como el aprendizaje de la suma es la única falencia que se 
evidencia en el área de matemáticas dentro de la sede, no es cierto, pero sí puede ser un 
punto de partida de los otros problemas que se tienen en la asignatura.  Además, porque 
la suma es el algoritmo inicial de enseñanza dentro de las otras operaciones básicas y, 
estas a su vez son necesarias para la solución de problemas que se presentan en las 
diversas pruebas a las que se ven enfrentados los educandos, desde cualquier 
pensamiento matemático como lo es el numérico. En la sede, los resultados del 
desempeño de las matemáticas en las pruebas que se le hacen a los estudiantes con 
evaluaciones periódicas establecidas dentro del proceso de formación escolar y a nivel 
nacional con las Pruebas Saber, no son satisfactorios para el grado tercero. A partir de 
esto se puede apreciar un bajo desempeño en los estudiantes grado tercero en las 
matemáticas desde lo general y desde lo particular se puede decir que existen diversas 
falencias entre las cuales se destaca la solución de problemas en las operaciones básicas.   
1.5.2 Referente teórico 
La enseñanza como eterno objeto de estudio del docente se asume como un proceso 
riguroso desde el cual se deben incluir o tener presentes diversos aspectos, entre los 
cuales se podría mencionar el modelo pedagógico de la institución en el cual se encuentren 
laborando, pues de este modo se delimita el accionar reflexivo de su enseñanza. En 
consecuencia, podría posibilitarse el aprendizaje del principal protagonista del proceso de 
formación educativo, el estudiante. Se busca entonces desde el modelo pedagógico social 
desarrollar en el estudiante un ser cooperativo e interesado en debatir y sustentar sus ideas 
y posibles soluciones frente a una situación aditiva utilizando sus conocimientos, 
mostrando así sus habilidades o conocimientos para la vida.  Una manera de conjugar 
todas estas acciones se podría incluir desde una propuesta pedagógica, que según (Muñoz 
& Alvarado, 2009) citado por Arana et al. (2015) busca dar sustento pedagógico al 
quehacer educativo y formativo de una institución cuando afirma que: 
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Esta propuesta se asume plural y abierta, de allí que se permita la incorporación de 
discursos diferentes del propiamente pedagógico, para cumplir su cometido educativo y formativo 
propuesto en la misión. Se espera que pueda ser un punto de encuentro y diálogo con otros saberes, 
ciencias y disciplinas que se requieran en un momento histórico y en un contexto social y cultural 
propio de un proceso educativo dinámico (p.7). 
Entonces, es necesario que el docente tenga un extenso conocimiento de su objeto de 
enseñanza y de cómo aprende el estudiante, para facilitar la construcción de su 
conocimiento o aprendizaje de la suma o de las situaciones aditivas, un proceso que 
requiere de tiempo y no se concibe sin antes el estudiante haber tenido un proceso de 
construcción de número como elemento antecesor y fundamental para llevar cualquier tipo 
de algoritmo como el de la suma. Es por esto que se tiene en cuenta los aportes que Pitluk 
(2017) retoma de la posición que Piaget ha dado desde el constructivismo al manifestar 
que “el sujeto construye su conocimiento en interacción activa con el medio” (p. 79);  en 
este proceso se tiene en cuenta que al estar el individuo en relación con el medio se forman 
pequeñas estructuras que pasarían a ser los conocimientos previos que hay en cada 
persona y estos a su vez se vuelven más complejos o elaborados en el momento en que 
se den otro tipo de interacciones con el medio.   
No se puede desconocer desde Piaget (1991) que las interacciones están sujetas a 
diversos momentos o etapas de desarrollo psicogenético o etapas – periodos del desarrollo 
intelectual como: el sensoriomotor, el preoperacional, el operacional concreto y el 
operacional formal. Teniendo en cuenta la edad cronológica de los estudiantes con los 
cuales se desarrolla la propuesta pedagógica y los estadios o etapas de desarrollo 
cognitivo propuesto por Piaget (1991), se hace necesario tener en cuenta la etapa 
preoperacional que va aproximadamente desde los dos años a los siete años.  Un 
momento en el que aparece en el individuo el lenguaje y por lo tanto el pensamiento. Estos 
procesos requieren de tiempo para su conformación, en consecuencia, llevan implícitas 
algunas dificultades como la irreversibilidad. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
suma en esta edad requiere de un tratamiento especial, es decir, el niño no puede ejecutar 
dichos procesos de la misma manera que la puede llegar a realizar una persona mayor. 
En este sentido, también encontramos a Vygotsky con una posición interaccionista frente 
a la construcción del conocimiento, pero más como un proceso socio-cultural, que pasa a 
ser interno desde la mediación o acción enseñante que el docente brinda al estudiante 
mediante unos instrumentos o herramientas como lo puede ser la cartilla que se plantea 
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en esta propuesta pedagógica. Se puede indicar entonces que en la interacción el 
educando no solo puede aprender por sí mismo (Nivel de Desarrollo Real) sino con la 
ayuda, apoyo o mediación de otros (Nivel de Desarrollo Potencial).  Entre el Nivel de 
Desarrollo Real y Nivel de Desarrollo Potencial se establece la Zona de Desarrollo 
Próximo, donde se debe dar toda actividad enseñante (Vygotsky citado por Pitluk, 2017, p. 
80-81), desde la cual se le debe brindar al estudiante una serie de actividades como las 
establecidas en la propuesta pedagógica materializada en la cartilla (básicas, prácticas y 
de aplicación) que propician el desarrollo de aprendizajes como el de la suma o las 
situaciones aditivas.  
De este modo se estaría perfilando un docente que se aleje de ese rol en el que solo 
imparte conocimientos y que se convierta en uno más del grupo, compartiendo y buscando 
soluciones a diferentes situaciones aditivas desde la periferia, respetando los aportes 
individuales que finalmente serán parte de un colectivo de ideas organizadas, que 
fortalecerán los conocimientos para la vida del estudiante. Ser más un orientador del 
aprendizaje que ayude a detectar problemas y brindar herramientas para solucionarlos, 
que los motive a reflexionar sobre sus necesidades y cómo sacarlas adelante para su 
beneficio propuesto desde el constructivismo en el modelo de Escuela Nueva en Colombia 
(Escuela Nueva–Escuela Activa, 2015) el cual retoma dentro de sus fundamentos 
psicológicos y pedagógicos las propuestas de Piaget y Vygotsky, entre otros. 
El docente siempre deberá estar en constante cualificación de su desempeño, en cuanto 
a los procesos de enseñanza y aprendizaje que ejecuta en su acción pedagógica dentro 
de un contexto específico, para crear nuevos conocimientos con sus estudiantes y a partir 
de allí poder ver reflejado un mejoramiento de la calidad en la educación, y más cuando la 
Institución Educativa Rural Ezequiel Sierra y sus sedes, cuentan con un modelo 
pedagógico social, donde el propósito de formación es aprovechar los contextos sociales 
como espacio de aprendizaje y formación permanente. En la relación entre el docente y el 
estudiante, el docente propicia el reconocimiento, apropiación y transformación de saberes 
en diferentes contextos sociales y culturales mediante la generación y ejecución de 
diferentes actividades básicas, prácticas y de aplicación desde el modelo de Escuela 
Nueva.  
El proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por la interacción social que se establece 
dentro del aula desde un diálogo entre sus actores (estudiantes y docente) posibilita la 
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construcción de un conocimiento desde las actividades individuales y grupales, contrario a 
la generada en la educación convencional o tradicional en donde lo memorístico y la  
individualización poco le permite construir conocimientos al educando por partir de 
momentos descontextualizados, carentes de sentido y de significado, donde la actividad 
realizada por él se encuentra totalmente alejada de una realidad concreta.  Esta situación 
se ve reflejada dentro de la sede en el momento en que el estudiante realiza o desarrolla 
actividades de una guía o un módulo de aprendizaje sin posibilitar la acción previa, pero 
con la propuesta pedagógica de la cartilla se trata de brindar una serie de actividades 
concretas y vivenciales que integren a los dos grados, transición y primero que hacen parte 
de un aula de Escuela Nueva.  
Por esta razón se deben tener en cuenta los conocimientos que posee cada estudiante 
previamente sobre cada tema a desarrollar dentro de las aulas de clase, para incorporarlos 
y compararlos con otros desde la problematización o el cuestionamiento, la observación, 
la búsqueda de información y la construcción de nuevos saberes, haciendo parte de las 
actividades básicas. Posteriormente, eso que se elabora se ejercita desde unas 
actividades contextualizadas y cotidianas para el estudiante, lo que se denomina como 
actividades de práctica y por último, se tienen las actividades de aplicación donde se 
incluye a la familia y al entorno para aplicar eso que se propone desde la escuela.  Hay 
que tener presente que en estos tres tipos de actividades tiene cabida la evaluación en 
cada momento desde las respuestas y construcciones individuales y grupales que el 
estudiante hace, por lo tanto, se pone de relieve el modelo social de la Institución Educativa 
Rural Ezequiel Sierra. 
Si se busca que el estudiante construya un conocimiento desde este tipo de actividades 
se hace necesario que el estudiante tenga experiencias variadas y prácticas en 
contraposición de las actividades mecánicas y memorísticas.  Cuando se enseña de forma 
mecánica se lleva a que el estudiante construya una sola forma de dar solución a las 
situaciones aditivas, y cuando se enfrenta a un problema o situación aditiva diferente no 
es capaz de darle solución al mismo, con lo que la matemática empieza a convertírsele en 
un martirio.  Se plantea entonces involucrar al estudiante en aquello que se hace, ya que 
es necesario que él sepa que es lo que está aprendiendo y para qué le puede servir. 
El modelo de Escuela Nueva propuesto para una población rural o dispersa puede ofrecer 
la posibilidad de acceder a la construcción del conocimiento de forma activa, pero sin 
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contar en muchas ocasiones con los recursos tecnológicos y las bondades que se tienen 
dentro de un aula graduada como la internet o el acceso a las TIC en los contextos urbanos.  
Es por esto que se establece como recurso y herramienta primordial en el contexto rural 
de Escuela Nueva las Guías de aprendizaje que contemplan los Estándares Básicos de 
Competencias establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en las unidades de 
cada área y se proyectan en cada una de las actividades ya mencionadas, desde una serie 
de recomendaciones para llevar a cabo dentro de la práctica pedagógica eficaz donde no 
solo se tiene en cuenta el accionar del docente, sino también el de los estudiantes y en 
menor medida el de la familia. Altbach (1983) menciona la importancia de los textos como 
un elemento clave en los procesos de enseñanza y en esto se constituyen las Guías de 
aprendizaje en el modelo de Escuela Nueva, un texto de estudio en el momento en que 
dentro de una institución no se cuente con otras alternativas que medien en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, como aquellas que pueden rescatarse en los medios de 
aprendizaje mediado por las TIC y la internet. 
Cuando los aprendizajes son mediados por la construcción activa del conocimiento desde 
la interacción social se puede decir que el educando puede llegar a una comprensión, que 
es lo más cercano a la definición de competencia, porque ayuda a que los estudiantes se 
interesen por conocer y aplicar lo aprendido dentro de un contexto desde la acción y los 
desempeños.  La comprensión le permite al estudiante aplicar ese conocer o saber en otro 
contexto desde las situaciones aditivas.  En la comprensión se da una transposición y 
aplicación del saber escolar o académico a la realidad, es decir a su vida como individuo 
participante de una sociedad y cultura.   
 
1.5.3 Referente Conceptual-Disciplinar 
La sociedad actual exige la presencia de un sujeto competente e integral, capaz de generar 
alternativas y a su vez de integrarse a la dinámica sociocultural, en la cual 
permanentemente se generan cambios que inciden en los comportamientos sociales y por 
lo cual requieren tratamientos especiales, entre estos, abordar procesos de enseñanza 
que permitan la interpretación y producción del contexto como se propone desde los 
Lineamientos Curriculares, al igual que la concepción sobre ser matemáticamente 
competente que se retoma en el documento que fundamenta los Derechos Básicos de 
Aprendizaje y las Mallas de Aprendizaje en la que se destaca la resolución de problemas 
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como un macro-proceso a partir del cual se articulan los demás procesos planteados en 
los Estándares Básicos de Competencia como son la modelación, la comunicación, el 
razonamiento, la formulación, la comparación y la ejercitación de procedimientos (2017, 
pp. 33-34). 
En la construcción de conocimientos en matemáticas no es sano que se den una serie de 
contenidos aislados donde la memoria juega un papel protagónico desde los antiguos 
paradigmas, haciendo que las matemáticas en sí sean difíciles y aburridas, por lo tanto es 
un reto para el docente de Escuela Nueva tratar de romper con dicha situación en el grado 
primero, pues algunas veces no se cuenta con los elementos necesarios para la 
reconstrucción de los procesos de enseñanza/aprendizaje y para encontrar un punto de 
transversalidad y universalidad del conocimiento matemático. 
La enseñanza del área de matemáticas debe tratar de ser amena para el educando, para 
lo cual se hace necesario contar con actividades llamativas y atractivas que pueden ser 
planteadas en una cartilla o texto guía que ayude a mediar los procesos que el docente 
debe direccionar en el área de matemáticas y en la medida en que se le proporcione al 
individuo situaciones o actividades que desarrollen su pensamiento lógico matemático 
desde diversos contextos o ámbitos, se van formando estructuras básicas y elementales 
desde la interacción en las primeras etapas hasta unas estructuras o conocimientos más 
complejos y elaborados en las etapas finales.  Se entiende entonces que el proceso de 
construcción de la operación suma o de las situaciones aditivas es un proceso que requiere 
de esos elementos previos como son: clasificación, seriación, correspondencia, 
cardinalidad, conteo y la relación parte-todo como una pieza necesaria y fundamental en 
el proceso inicial de la suma con números de un solo dígito (Negret, 2008, p. 7). 
La construcción del concepto de número natural y la operación suma que se deben 
construir paulatinamente, según Obando, Vanegas & Vásquez (2006) “el conteo 
proporciona estrategias para el para el tratamiento de situaciones que involucren tanto la 
composición como la descomposición aditiva” (p. 21).  De otro lado el concepto de 
situaciones aditivas en la línea que propone Obando et al. son un conjunto de situaciones 
o eventos en los que no solo se incluye el hecho de agregar, reunir o totalizar lo cual se 
relaciona con el acto de calcular y no con el de operar, es por esto que en algunos casos 
el estudiante solamente se queda con la ejecución mecánica de un algoritmo convencional 
como el de la suma y se aleja de una compresión de la operación suma como tal, la cual 
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adquiere sentido constructivo y competente en el educando en el momento en el que se le 
posibilite experiencias o situaciones problémicas en las que se deba comparar (más, 
menos o igual que…), transformar (aumentos al ganar dinero), el todo y las partes. 
Desde otra perspectiva, las actividades que se proponen en la cartilla pueden ser una 
experiencia que dé la posibilitad de acercar al estudiante al mundo de la suma de una 
forma lúdica, construyendo un conocimiento nocional de la misma, por partir de un plano 
concreto y figurativo para el estudiante que interactúa con un objeto de aprendizaje o 
estudio, para luego facilitar los procesos de resolución de problemas en diferentes 
contextos, desde un plano más abstracto para él, como es el que se puede encontrar en 
las guías o módulos de aprendizaje de Escuela Nueva.  La metodología de Escuela Nueva, 
está propuesta para la población dispersa, en este caso de carácter rural desde las 
actividades básicas, de práctica y de aplicación. 
También es necesario comprender que la influencia de la actividad lúdica genera la 
necesidad en cuanto a la resignificación de procesos del código por medio de usos reales 
del lenguaje, del reconocimiento y la implementación de diversas formas de comunicación 
retomando el texto escrito que la cartilla propone desde algunas actividades que debe 
hacer el estudiante en su cuaderno, a partir de la intervención como soporte de la 
trascendencia cultural y de la lectura como proceso de integración que se construye por 
parte del estudiante. Tales exigencias implican para la escuela un esfuerzo en la calidad 
de formación que brinda, obedeciendo a razones y necesidades del contexto y con el fin 
de llegar a este tipo de actividades se debe haber hecho ya un trabajo concreto y vivencial 
como lo expone Alisina et al. (2008). “El juego libro de texto-lápiz-pizarra-tiza 
imprescindible en una época determinada (…) facilita llegar a modelos abstractos por la 
vía de los modelos concretos” (p.33). 
Dicho esto, es importante precisar que esta propuesta pedagógica planteada desde la 
cartilla tiene como fin implementar recursos educativos para facilitar y mejorar la 
enseñanza  y el aprendizaje de la operación suma desde un contexto vivencial y concreto, 
considerando la lúdica en las matemáticas como un medio muy valioso para desarrollar en 
los estudiantes su interpretación, lógica, creatividad e imaginación  favoreciendo sus 
conocimientos y logrando así un aprendizaje de los números y las situaciones aditivas 
mediadas por la pregunta o resolución de problemas.   
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El diseño de la propuesta pedagógica aborda el pensamiento numérico que comprende los 
números y sus múltiples relaciones, que requieren usarse de muchas maneras en la vida 
cotidiana para contar, medir, expresar un orden, tener puntos de referencias y solucionar 
situaciones aditivas de una manera más rápida y efectiva. Un ejemplo claro es la suma, 
que es una operación básica del área de matemática, la cual consiste en agregar o añadir 
una cantidad a otra.  Esto conlleva a la utilización y aplicación en la vida cotidiana como 
se mencionó inicialmente y, posteriormente  se requiere para desarrollar otros procesos 
entre los diferentes pensamientos matemáticos y en la resolución de problemas de su 
diario vivir, como lo propone Obando et al. (2006) retomando lo planteado por los 
Lineamientos Curriculares cuando asevera que no se puede desligar el aprendizaje de los 
números por parte de los estudiantes y después llevarlo a la construcción de las 
operaciones básicas como la suma, pues para esto es necesario que el estudiante tenga 
una apropiación de la operación suma desde la lúdica como punto de partida para 
aprovechar el algoritmo aplicado en otros contextos. 
La formación del docente se concibe entonces como un factor determinante a la hora de 
pensar en mejorar la calidad de la educación.  Por ello se le ha apostado a la propuesta 
pedagógica desde la cartilla como una herramienta que podría ser incluida en el 
mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje para crear nuevos 
conocimientos y por consiguiente, verse reflejado en un mejoramiento de la calidad en la 
educación, más cuando el docente debe asumir un nuevo rol en el que se presupone que 
el estudiante debe lograr construir sus aprendizajes y para esto se requiere que asuma un 
papel activo en donde busque plantear sus propios problemas y la forma de resolverlos. 
El docente por su parte requiere asumir un papel de mediador para guiar los 
conocimientos, diseñando situaciones de enseñanza y aprendizaje, ayudando al 
estudiante a que encuentre, organice y maneje esos conocimientos, pues es quien debe 
tomar la iniciativa para resolver los problemas que el medio sociocultural le presente. 
 
1.5.4 Referente Legal-Normativo 
El Marco Legal, en el que se sustenta la estrategia metodológica parte de los referentes a 
nivel normativo y curricular que direccionan el área de matemática. 
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Tabla 1-1 Normograma 





Artículo 67. “la educación como un 
derecho de toda persona y un 
servicio público que tiene una función 
social...” 
La sede es un establecimiento de 
carácter oficial que imparte 
educación formal, en el área de 
matemáticas. 
Ley 115 de 
1994 
ARTÍCULOS 21, 22 y 23. Áreas 
obligatorias fundamentales. Para 
el logro de los objetivos de la 
educación básica se establecen 
áreas obligatorias y fundamentales 
del conocimiento dentro de las cuales 
aparece el área de matemáticas. 
En la sede el área de 
Matemáticas hace parte de su 
plan de estudios con una 
intensidad horaria de cinco horas 
semanales en la básica primaria 
según lo establecido en el 




ARTÍCULO 14. Contenido del 
proyecto educativo institucional y los 
fines de la educación. Dos aspectos 
que sustentan el accionar del área de 
matemáticas. 
La sede Juan María Gallego 
cuenta con su carta de 
navegación, Proyecto Educativo 
Institucional, (PEI).  
Ley 715 de 
2001 
ARTÍCULO 5, explica “la necesidad 
por parte de la Nación de establecer 
las Normas Técnicas Curriculares y 
Pedagógicas para los niveles de la 
educación preescolar, básica y 
media, …” 
La sede ubicada en el área rural, 
no es ajena a las directrices 
dadas por el Ministerio de 
Educación Nacional, en el ciclo 
de primaria bajo la metodología 
de Escuela Nueva, propia del 




Lineamientos Curriculares  
Son los referentes que todo maestro 
del área debe conocer y asumir, de 
tal forma que el desarrollo de sus 
prácticas pedagógicas dé cuenta de 
todo el trabajo, análisis y 
concertación que distintos teóricos 
han hecho para fortalecer y mejorar 
el desarrollo de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje del área 
de matemáticas. 
 
Las directrices ministeriales, 
están sometidas a 
confrontaciones que propicien un 
mejoramiento significativo en la 
adquisición del conocimiento y en 
procura de la formación integral 
de las personas. 
 
La estrategia metodológica busca 
mejorar los procesos de 
enseñanza del área desde las 
situaciones aditivas 
desarrollando el proceso de 
comunicación primordialmente. 
Los Estándares Básicos de 
Competencias (2006), es un 
documento que aporta orientaciones 
necesarias para la construcción del 
currículo del área, permitiendo 
evaluar los niveles de desarrollo de 
las competencias que van 
La sede, guía su proceso de 
enseñanza/aprendizaje con el 
desarrollo de unas guías o 
módulos, desde los cuales se 
visualizan los Estándares 
Básicos de Competencias del 
área de matemáticas. 
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Derechos básicos de aprendizaje 
de las matemáticas 
“Identificar los saberes básicos que 
han de aprender los estudiantes en 
cada uno de los grados de la 
educación escolar, de primero a 
once, y en las áreas de Lenguaje y 
Matemáticas”. 
Los elementos que aportan los 
Derechos Básicos de 
Aprendizaje, son un soporte para 
la articulación al PEI de enfoques, 
metodologías y estrategias 
curriculares, acordes a cada 
contexto, son una importante 
herramienta para la construcción 
de los planes de área, los cuales 
se deben ajustar a los 
Lineamientos y deben permitir a 
los estudiantes mediante un 
proceso, alcanzar lo propuesto en 
los Estándares Básicos de 
Competencias.  
 
1.5.5 Referente Espacial 
El municipio de Guarne, es un pueblo del oriente antioqueño con un alto potencial 
desarrollo industrial, de gran valor agro turístico por la conservación de sus bosques y 
aguas, con una población aproximada de 50.800 habitantes y con una temperatura de 
19ºC.  Está distribuido en 24 veredas. 
La sede Juan María Gallego, de la Institución Educativa Rural Ezequiel Sierra, se 
encuentra ubicada en la vereda de Guapante abajo, zona rural del municipio de Guarne.  
La vereda se localiza a unos 13 Km de la cabecera municipal aproximadamente.   
Topográficamente la vereda presenta un paisaje montañoso con vegetación abundante de 
rastrojos.  Para desplazarse a la vereda existe una vía de acceso terciaria que comunica 
a la vereda con otras veredas, municipios y el casco urbano.   
La escuela funciona con metodología Escuela Nueva para el nivel de básica primaria.  Es 
un establecimiento educativo de carácter oficial, mixto, con una jornada diurna completa, 
calendario A, de propiedad del Municipio de Guarne en el Departamento de Antioquia.   
El nombre de la sede fue otorgado a raíz de la resolución 127211 del 06 de octubre de 
2014 que expidió SEDUCA, con la que se fusiona a la Institución Educativa Rural Ezequiel 
Sierra, por procesos de orden administrativos, se pierde el carácter de Centro Educativo 
Rural (CER) y pasa a ser sede. 
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La sede cuenta con once docentes, de los cuales tres están asignados para laborar en el 
nivel de preescolar y el ciclo de básica primaria. Cada docente de primaria tiene dos grados 
a su cargo y en total son 68 estudiantes.   
El trabajo pedagógico en el aula de estudio se apoya de unos módulos de aprendizajes o 
guías de estudio en las principales áreas fundamentales donde los estudiantes desarrollan 
una serie de actividades en sus cuadernos. Los temas o contenidos de las unidades se 
organizan desde tres momentos de aprendizaje destacados en dichas guías de estudio 
llamadas: actividades básicas, actividades de práctica y actividades de aplicación. 
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2 CAPÍTULO II.  DISEÑO METODOLÓGICO: 
Investigación aplicada 
2.1 Enfoque 
La enseñanza como un elemento fundamental dentro de un contexto educativo, y este 
como un proceso que surge desde las diversas relaciones que el medio social le demande, 
requiere ser estudiado y analizado desde la reflexión para responder a dichas necesidades, 
por lo que se hace preciso que día a día se estudie la educación desde el camino de la 
investigación crítico social por ser un paradigma que busca mejorar una realidad social 
desde un enfoque cualitativo y por posibilitar una evaluación reflexiva, critica y permanente 
con la posibilidad de hacer ajustes oportunos al quehacer.  De este modo, se estudiaron y 
analizaron unos factores de la enseñanza desde unos instrumentos que se aplicaron en 
un ámbito educativo determinado con el fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes 
que pertenecen a un contexto específico, para que sean competentes dentro del mismo. 
En este sentido, se puede pensar en el proceso educativo como un factor integrado o 
conformado por las relaciones que se dan entre la enseñanza, el aprendizaje, el 
conocimiento, el docente y los estudiantes inmersos en un contexto determinado que a su 
vez le exige y da las pautas para responder a dicho contexto, es por esto que Alvarado y 
García (2008), citando a Popkewitz (1988) proponen al respecto, 
Algunos de los principios del paradigma son: (a) conocer y comprender la realidad 
como praxis; (b) unir teoría y práctica, integrando conocimiento acción y valores; (c) orientan 
el conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser humano; y (d) proponer la 
integración de todos los participantes, incluyendo al investigador, en procesos de 
autorreflexión y de toma de decisiones consensuadas, las cuales se asumen de manera 
corresponsable (p.190). 
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Ahora bien, si todo parte de la reflexión que el docente hace sobre su práctica pedagógica 
frente a una situación problemática que se este presentando dentro del aula, se tendría 
entonces que el docente pasa a ser un investigador de su propia enseñanza, contribuyendo 
de este modo al aprendizaje de un conocimiento por parte de sus estudiantes, de acuedo 
a lo propuesto por Restrepo (2002) se concibe entonces dicho proceso como la 
investigación-acción-educativa.  Es el docente, y quien más que él, el que sabe y conoce 
su propia realidad, su enseñanza y todo lo que esta lleva dentro del proceso educativo ya 
mencionado desde el principio. Para esto se debe entonces tener presente unas fases 
según Restrepo (2002): la primera fase, que corresponde a la reflexión como 
deconstrucción sobre un área problemática; la segunda fase, que se refiere a la planeación 
y ejecución de acciones alternativas como la reconstrucción para mejorar la situación 
problémica y la tercera fase, que es la evaluación o validación de resultados para 
transformar la práctica.  
Con este tipo de investigación se interviene la enseñanza de las situaciones aditivas 
atendiendo a las necesides de orden concreto – vivencial y los recursos con los que cuenta 
la sede educativa, el propósito es recodificar y desarrollar una cartilla pedagógica y 




La investigación acción educativa como método permite la explicación de los fenómenos 
sociales de un contexto determinado (grado primero de la sede Juan María Gallego, de la 
Institución Educativa Rural Ezequiel Sierra) y la construcción de significados desde la 
observación participante que se pueda establecer de la reflexión del quehacer educativo, 
se estaría haciendo un estudio entonces que va de lo particular (inducción) desde el pre 
test de un contexto específico, es decir, el aula de clase, para llegar a lo general 
(deducción) desde la revisión documental tratando de explicar y aportar a las 
particularidades que se están buscando mejorar en la enseñanza del contexto específico.  
Por consiguiente, se abordaron cinco fases: 
Primera fase: inicialmente su objetivo primordial era identificar el dominio de conocimiento 
y los sistemas de creencias necesarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
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situaciones aditivas que tienen los estudiantes, desde un pre test que conlleva a la reflexión 
como deconstrucción y partiendo de la aplicación de dicho pre test, un elemento que le 
brinda a la reflexión del quehacer educativo información real y precisa de las 
construcciones que cada estudiante tiene frente a la problemática planteada en la 
enseñanza del área de las matemáticas.  En esta fase se tuvo en cuenta el uso de las 
fuentes primarias y secundarias, desde donde se puede decir que para formular y diseñar 
el pre test o encuesta fue necesaria la revisión bibliográfica. 
Segunda fase: posteriormente se analizaron los resultados de las fuentes a partir de las 
categorías de la resolución de problemas con la operación suma.  De este modo se 
validaron los niveles de aprendizaje que poseían los estudiantes en relación a la adición y 
la pertinencia de los recursos o apoyos bibliográficos de los que dispone el docente para 
guiar su proceso de enseñanza - aprendizaje. Se aclara que las fuentes son de dos tipos: 
primaria (pre test o encuesta inicial) y secundaria (revisión bibliográfica). 
Tercer fase: a partir de la revisión se propusieron las unidades organizativas en relación 
a las categorías de la resolución de la operación suma, desde una cartilla que favoreciera 
el proceso enseñanza-aprendizaje de las situaciones aditivas, mediante la recodificación 
de la Serie Matemáticas Escuela Nueva propuesta para el grado primero, respondiendo de 
este modo a la planeación y ejecución de acciones alternativas como la reconstrucción 
para mejorar la situación problémica.  
Cuarta y quinta fases: se validó la propuesta pedagógica diseñada en torno a las 
estrategias didácticas planteadas, desde la observación participante y la reflexión que se 
hizo para analizar la pertinencia de la cartilla y mejorar la enseñanza de la suma en los 
educandos desde la respuesta que dieron en su construcción de conocimientos con la 
propuesta pedagógica (cartilla) que se recodificó y desarrolló. A partir de la validación se 
generaron unas conclusiones y recomendaciones de la propuesta pedagógica desarrollada 
donde se estaría llevando a cabo entonces la quinta fase. 
Para sintetizar, las fases planteadas por Restrepo (2002) dan cuenta de una reflexión, la 
planeación que incluye el diseño, la ejecución y la evaluación, con lo cual se pretende 
mejorar la problemática de investigación. 
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2.3  Instrumentos de recolección de la 
información y análisis de la 
información 
Las fuentes de información primaria y secundaria que Torres, Paz y Salazar (2014) 
plantean como insumo primordial del proceso de investigación fueron obtenidas desde la 
observación participante dentro del aula, el pre test, la revisión bibliográfica, el diario de 
campo y el post test. Con esto se buscó hacer un diagnóstico de la problemática expuesta 
anteriormente y se planeó mejorar la enseñanza desde la revisión documental, en 
consecuencia, se llevó a cabo la intervención desde el diseño de la propuesta pedagógica 
(cartilla) para culminar con la aplicación de un post test que permitiera evaluar lo realizado 
dentro del aula con los estudiantes. 
Una vez recogidos los datos o información de la fuente primaria como la observación 
participante y el pre test se organizó, analizó y dotó de significado la realidad que se 
estudiaba para controlarla y hacer predicciones, haciendo uso de la estadística descriptiva 
según lo planteado por Rodríguez D. y Valldeoriola (2009) quienes citando a Sabriego 
(2003) plantean que la estadística ayuda al “análisis de los datos numéricos, expresar las 
leyes generales que rigen los fenómenos educativos,  y al final, llegar a la generalización 
de los resultados” (p. 153).  A raíz de esta generalización se construyó un diagnóstico, para 
de este modo dar cumplimiento a lo propuesto en la fase inicial de los objetivos específicos 
de la presente propuesta pedagógica. 
La observación participante fue hecha por un agente investigador activo quien interactuó 
en la búsqueda de información pertinente, adecuada y precisa frente a un objeto de 
estudio, ya que al estar el investigador inmerso en el estudio la información recolectada 
tiene una connotación de veracidad y credibilidad, en las investigaciones de corte 
cualitativo. Entonces la observación participante que se hizo dentro del aula de la sede 
Juan María Gallego, da cuenta de dos personajes o entes claves dentro del proceso 
investigativo.  Por un lado, se encuentra el profesor quien desde la reflexión de su quehacer 
retoma toda aquella información que le aporta su grupo a cargo, desde el cual se encuentra 
su objeto de estudio en el cual se presenta una problemática que debe ser solucionada 
desde su particularidad. 
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Los pre test y post test pueden considerarse como unas pruebas evaluativas de chequeo 
o revisión con las cuales se obtiene información sobre el nivel de conocimiento que tiene 
un grupo objeto de estudio en relación al estado en el que se encuentran en un nivel inicial 
(pre test), su proceso cognitivo frente a la problemática proceso de intervención y sobre el 
estado posterior, (post test), después de dicha intervención pedagógica desde la 
propuesta.  De este modo se valida la propuesta y si esta fue oportuna frente a la 
problemática evidenciada en la sede. 
La revisión bibliográfica como fuente de información secundaria brinda los datos 
necesarios frente al objeto de estudio y su problemática dentro de la sede educativa, en 
cuanto al sustento teórico, pedagógico y didáctico en los cuales se basa la propuesta 
pedagógica planteada a partir de una cartilla recodificada de la Serie de cartillas de 
Matemáticas de Escuela Nueva. 
El diario de campo es una herramienta desde la cual el investigador registra todos aquellos 
aspectos que dan cuenta del proceso realizado dentro de la investigación, en este caso 
concreto el diario de campo desarrollado en la sede educativa es un recurso desde el cual 
se registra o se da cuenta de los diversos temas abordados en las áreas de enseñanza y 
aprendizaje, según lo establecido en el PEI como es la matemática para el grado de 
primero. 
 
2.4  Población y Muestra 
La sede educativa Juan María Gallego, guía su proceso de enseñanza y aprendizaje bajo 
la metodología de Escuela Nueva para el nivel de preescolar y básica primaria.  Se cuenta 
con un aula de estudio en la cual hay niños y niñas de los grados de transición y primero.  
En total son dos grados, los estudiantes tienen edades que van desde los cuatro hasta los 
siete años, distribuidos de la siguiente manera: nueve estudiantes en transición y 14 en 
primero.  
La propuesta pedagógica fue desarrollada en el grupo de primero de la sede, un grado 
clave dentro del proceso de enseñanza al iniciar su proceso de aprendizaje con el estudio 
de módulos o guías de aprendizaje en el área de matemáticas, el cual muchas veces es 
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difícil para el estudiante por venir del grado de transición, en el que aún no han construido 
su proceso de aprendizaje con relación al código lectoescritural. 
2.5  Delimitación y alcance 
La propuesta pedagógica apuntó a favorecer el proceso de construcción de la suma desde 
una cartilla que pudiera incluir un trabajo no solo con los estudiantes del grado primero, 
sino también el nivel de transición. Es por esto que la propuesta pedagógica se diseñó 
para que contribuyera en el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
específicamente en la construcción del proceso de la suma desde el conjunto de los 
números naturales desde las experiencias concretas y cotidianas.  
A raíz de las diversas lecturas que se hacen frente a la mejor forma de enseñar la 
matemática se encontró que este es un proceso continuo no acabado, que requiere de un 
constante apoyo o intervención, iniciando desde un nivel concreto, seguido de lo 
conceptual para llegar al simbólico. En la enseñanza de la suma en un grado primero se 
debe tener en cuenta entonces el nivel real de construcción que poseen los estudiantes 
frente al número. 
La recodificación de la cartilla como propuesta pedagógica pretendía contribuir a la 
enseñanza de la operación suma en el conjunto de los números naturales en el modelo de 
Escuela Nueva y por ello planteaba una serie de guías que a su vez contemplan tres tipos 
de actividades o secciones a saber: las actividades básicas, actividades de práctica y 
actividades de aplicación y desde las cuales se tendría en cuenta la parte concreta, 
conceptual y simbólica.  De este modo la cartilla planteada es pertinente como material de 
apoyo en el aula multigrado de Escuela Nueva, contribuyendo al proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la suma en el conjunto de los números naturales desde los diversos 
elementos pedagógicos que aporta la cartilla. 
 
2.6  Cronograma 
En la siguiente tabla se pueden apreciar en detalle los objetivos específicos con las 
actividades que darían cuenta del cumplimiento de cada objetivo dentro de unas fases. 
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Tabla 2-1 Planificación de Actividades 





Identificar el dominio de 
conocimiento y los sistemas 
de creencias necesarios en 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las 
situaciones aditivas. 
 
1.1 Revisión bibliográfica sobre los 
diversos aspectos que influyen en la 
enseñanza de las situaciones 
aditivas tanto desde el ámbito 
curricular-normativo como didáctico- 
pedagógico.  
 
1.2 Construcción del pre test a partir 
de la revisión bibliográfica para 
identificar los conocimientos previos 
de los educandos necesarios en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la suma. 
 
1.3 Aplicación del pre test a los 







Analizar los resultados de 
las fuentes a partir de las 
categorías de la resolución 
de problemas con la 
operación suma. 
 
2.1 Realización del análisis de los 
resultados del pre test aplicado en la 
sede educativa. 
 
2.2 Revisión bibliográfica para 
construir la propuesta pedagógica 
que favorezcan la solución de las 
situaciones aditivas. 
 
2.3 Elección de las actividades 
primordiales y necesarias que 
facilitan la enseñanza-aprendizaje 
del proceso de resolución de 




aplicación en el 
aula 
 
Proponer las unidades 
organizativas en relación a 
las categorías de la 
resolución de la operación 
suma. 
 
3.1 Diseño de la propuesta 
pedagógica desde la cartilla 
favoreciendo la enseñanza-
aprendizaje de las situaciones 
aditivas. 
 
3.2 Aplicación de las guías 
planteadas en la cartilla con los 
niños del grado primero haciendo 
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Validar la propuesta 
pedagógica diseñada en 
torno a las estrategias 
didácticas planteadas. 
 
4.1 Construcción y aplicación de un 
post test para valorar el impacto de 
la propuesta en la enseñanza de las 
situaciones aditivas en la sede. 
 
4.2 Elaboración de análisis de los 






Analizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
desde la intervención 
docente según los objetivos 
planteados en la propuesta 
pedagógica.  
 
5.1. Formulación de conclusiones y 
recomendaciones de la intervención 
teniendo en cuenta el análisis del 
post test realizado. 
 
Tabla 2-23Cronograma de Actividades 
ACTIVIDADES 
SEAMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1.1 X X X X X X X X X X X X X X X X 
1.2 X X               
1.3   X              
2.1    X             
2.2     X X           
2.3     X X X X X X X      
3.1     X X X X X X X X X X X X 
3.2     X X X X X X       
4.1           X X     
4.2             X X   
5.1               X X 
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3 Capítulo III.  SISTEMATIZACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN 
 
3.1 Resultados y análisis de la 
intervención 
A continuación, se hace un recuento ampliado de cada una de las fases abordadas 
dentro del proceso de intervención que reflejan lo encontrado o construido desde cada 
uno de los objetivos planteados en la propuesta pedagógica. 
 
3.1.1 Fase 1: Diagnóstico 
En esta fase se inicia el proceso de intervención dando cumplimiento al objetivo:  
 Identificar el dominio de conocimiento y los sistemas de creencias necesarios en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las situaciones aditivas. 
 
Para dar cumplimiento a dicho espacio se llevaron a cabo varias actividades. Se inició con 
un rastreo bibliográfico desde lo curricular, normativo, didáctico y pedagógico que influye 
directa o indirectamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la suma o de las 
situaciones aditivas en el conjunto de los números naturales en el contexto de Escuela 
Nueva que permitiera establecer un acercamiento a la solución de la problemática 
presentada la cual se desea mejorar desde la intervención.  En este punto se pudo rescatar 
que al momento de abordar el planteamiento de dicho algoritmo en el educando del grado 
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primero se hace necesario que haya un reconocimiento y construcción por parte del 
educando frente al número. Con esta información se construyó el pre-test (Ver anexo A). 
Otro aspecto a tener en cuenta dentro de las situaciones aditivas es que estas se 
construyen desde ámbitos prácticos y contextualizados. De este modo, se sale de una 
posición mecánica y memorística que en muchos momentos lleva a que los procesos de 
enseñanza-aprendizaje sean tormentosos para el estudiante, con lo cual la matemática se 
gana el rótulo de difíciles y aburridas.  
Con todos estos elementos se tiene entonces parte del insumo necesario y se construye 
una prueba tipo pre test, en el cual se tiene en cuenta entonces: la clasificación, seriación 
y la correspondencia desde lo propuesto por Piaget y la cardinalidad planteada por Juan 
Carlos Negret. Así se tiene con la prueba un nivel de conocimiento previo frente a cada 
uno de los aspectos ya mencionados, que son necesarios al momento de abordar la suma 
o las situaciones aditivas.   
Dentro de la revisión bibliográfica también se observó detalladamente los textos o módulos 
de Escuela Nueva con los cuales el docente se apoya para guiar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje para los grados de transición y el grado primero. En estos grados inicia el 
proceso de estudio del área de matemáticas, por lo tanto, el algoritmo de la suma.  En 
dichos textos o módulos de aprendizaje se encontró un trabajo poco extenso con relación 
a la formación de nociones pre-numéricas, por consiguiente, se plantea la propuesta 
pedagógica a partir de una cartilla que le aporte al módulo ya existente para ambos grados 
de enseñanza. 
 
3.1.2 Fase 2: Análisis 
Se continúa el proceso con el análisis de las fuentes de información dando 
cumplimiento al objetivo: 
 Analizar los resultados de las fuentes a partir de las categorías de la resolución de 
problemas con la operación suma. 
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Fuentes primarias 
Inicialmente se aplicó un pre-test de 12 preguntas a los estudiantes del grado primero (12 
de 14) de la sede Juan María Gallego. Las edades de este grupo oscilan entre los seis y 
siete años. En este proceso se tienen en cuenta las respuestas correctas o acertadas y las 
no satisfactorias o desaciertos como un momento de reconocimiento de las condiciones 
de aprendizajes que poseen los niños y niñas en las nociones previas al número, de este 




Figura 3-1 Resultados pre-test 
 
En la enseñanza de la operación suma hay un aspecto fundamental en el educando y es 
el dominio que este pueda tener con relación al concepto de número, si el estudiante no 
posee dominio de este aspecto difícilmente se podría entrar a operar en dicho algoritmo.  
Entre las nociones a retomar dentro del pre-test se toman la de clasificación, seriación y 
correspondencia que son las que anteceden a la formación del número de acuerdo a lo 
propuesto por Piaget, citado por Mg. Ps. José Leoncio Bautista Cóndor en el texto El 
desarrollo de la noción de número en los niños. De otro lado, se tienen en cuenta como 
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en el desarrollo del pensamiento matemático según lo que Ann Boehm propone como los 
conocimientos básicos.   
El proceso de construcción de la noción de número también se tiene en cuenta en el pre 
test la correspondencia cardinal entre la cantidad de elementos de un conjunto y la relación 
de la cardinalidad con el símbolo numérico. Para Juan Carlos Negret la correspondencia 
le permite construir al estudiante la numerosidad o comparación cualitativa de la extensión 
discreta de los elementos de dos o más conjuntos, estas situaciones de comparación le 
permiten después la construcción del número cardinal propietivo al determinar la cantidad 
de elementos que posee un conjunto.  




Noción de clasificación 
 
Nombra las diferentes frutas y unir cada 






En esta noción 11 (91,7 %) estudiantes 
acertaron en la respuesta correcta, revela 
entonces un buen nivel de clasificación por 
parte de los educandos, frente a uno 
(8,3%) con la respuesta incorrecta.  Es de 
anotar dicho proceso se hizo complejo en 
el educando al confundir la forma de las 
frutas manzana y fresa, y obviamente 
hacer la clasificación de forma inapropiada. 
Por otra parte, hay una estudiante que lleva 
poco en haber sido escolarizada, es decir, 
solo ingresó al sistema educativo a partir 
del tercer periodo al grado de transición, 
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Evidencia 





Noción de seriación 
 





En este ítem 11 (91,7%) estudiantes 
acertaron en la continuación de algunas 
series propuestas dentro del ejercicio, 
aunque muchas se les dificultó y no la 
completaron de forma debida, 
probablemente, porque no la supieron 
dibujar adecuadamente. Un solo 
estudiante (8,3 %) llevó de forma indebida 
todo el proceso, desde donde no acertó 
en ninguna de las series indicadas a 
continuar.  La construcción de la noción 
(seriación) en esta estudiante se 
encuentra en proceso de consolidación, 
lo cual requiere un poco madurez la cual 
se le permite fortalecer desde las diversas 
actividades que se le propicien dentro del 
aula, desde un aspecto concreto al 
interactuar con diversos objetos como los 
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El 100% de los estudiantes responden 
acertadamente el ejercicio planteado.  
Hay una buena apropiación de la noción 














Noción parte – todo 
 
Observa el perro y la bicicleta.  Luego traza 
una línea para unir las partes que faltan. 
 
 
En esta pregunta, 9 (75%) estudiantes dio 
una respuesta acertada con relación a la 
noción parte-todo, esta noción hace parte 
de uno de los procesos iniciales que debe 
tener el educando en su proceso de 
formación matemática según Ann 
Boehm, desde lo cual se hace necesario 
para que el educando pueda acceder a un 
conocimiento más complejo como es el 
de la suma, por lo tanto se le considera 
como un esquema de razonamiento 
protocuantitativo. Por el contrario 3 (25%) 
estudiantes, aún están en proceso de 
construcción de dicha noción, por lo cual, 















Para esta noción 10 (83,7%) de los 
estudiantes responden acertadamente al 
ejercicio planteado con lo cual se 
evidencia un buen desempeño en 
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color correspondiente de acuerdo al 
patrón inicial establecido con relación a la 
clasificación por tamaño y color. Este tipo 
de actividades requiere de observación y 
atención para elaborarse, dichas 
habilidades pensamiento son necesarias 
a la hora de construir un aprendizaje.  La 
clasificación por tamaño o color son 
actividades que se deben abordar antes 
de trabajar con los niños el concepto de 
número, de esta manera se le considera 
como noción prenumérica noción antes 
del número. Por el contrario 2 (16,7%) de 
los estudiantes no tuvo un buen 









Noción de comparación (más que) 
 







El 100 % de los estudiantes, es decir los 









acertada frente al enunciado solicitado lo 
cual da cuenta de su dominio frente a la 
cantidad de más o mayor comparando 











Noción de clasificación 
 





Desde esta noción 9 (75 %) de los 
estudiantes obtiene un desempeño 
acertado frente a la actividad propuesta, 
lo cual demuestra una buena atención y 
observación dentro del grupo de niños al 
tratar de encontrar la imagen o figura que 
no pertenece al resto de la fila. Cabe 
resaltar que algunos estudiantes 
presentaron cierta duda frente al intruso 
de la fila lo cual se evidencia los tachones 
o borrones en una fila, lo que refleja que 
hubo dudas al momento de seleccionar la 
imagen correcta.  Lo anterior, frente a 3 
(25 %) de los estudiantes que no acertó 
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Une cada elemento con su pareja, ¿Cuánto 




El nivel de respuesta acertada en este 
ítem de 7 (58, 3 %) estudiantes frente al 
ejercicio planteado en relación a la noción 
de correspondencia, ubicando 
adecuadamente cada elemento con su 
pareja correspondiente. Aunque este 
ejercicio es más complejo que el de la 
pregunta 3, porque no es tan evidente y 
está más elaborado al contar con otros 
elementos llevó a que no todos los niños 
tuvieran una buena respuesta, pues 5 
(41.7 %) estudiantes no fueron capaces 
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Formación de serie numérica hasta el 10 
 





En este aspecto, 10 (83.3 %) de los 
estudiantes tiene una respuesta acertada 
frente al ejercicio, lo cual denota dominio 
sobre una serie numérica, en este 
aspecto hace falta en algunos 
estudiantes un adecuado conocimiento 
de la grafía de los números porque 
realizan trazos en espejo o al revés. De 
otro lado, 2 (16,7 %) de los estudiantes 
dio una respuesta indebida 
encontrándose omisión de números o 
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Noción de clasificación 
 
Encierra los elementos iguales.  Luego, 









En esta noción, 8 (66,7%) estudiantes 
dieron una respuesta correcta o acertada, 
con lo cual se evidencia que un buen 
número de estudiantes con dominio de 
clasificación o asociación por semejanza 
para denotar con un número la cantidad 
de elementos, de dichos elementos 
asociados.  De otro lado, 4 (33,3%) niños 
aún están en proceso de construir el 












En esta noción, 8 (66,7%) estudiantes 
acertaron en la respuesta de la actividad 
planteada lo cual hace ver que un buen 
número de estudiantes tienen un dominio 
de la noción de cardinalidad al identificar 
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Cuenta los elementos de cada conjunto y 
colorea el número correspondiente. 
 
 
determinado con su correspondiente 
numero o símbolo.  Pero, de otro lado 
también llama la atención que 4 (33,3%) 
estudiantes aún tienen dificultades en 
dicho aspecto dando un nivel de 
respuesta desacertado. Así pues, se ve 
difícil o problemático abordar la suma o 
situaciones aditivas con estos 
estudiantes, por lo tanto se hace 
necesario profundizar en dicho proceso 
en el grupo de estudiantes antes de iniciar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la suma. 
Evidencia 





Noción de cardinalidad –  escritura 
símbolo numérico 
 
Cuenta los dibujos y escribe los números 
que corresponden en las filas 
 
 
En esta actividad hay un excelente nivel 
de respuesta,  pues 11 (91,6 %) 
estudiantes casi todo el grupo acertó, con 
lo cual se refleja un reconocimiento por 
parte de los educandos al identificar y 
escribir el cardinal correspondiente para 
cada grupo de elementos o dibujos, 
aunque este proceso solo se hizo hasta el 
número 5. Faltaría plantear 
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elementos. En este item solo una (8,3%) 
estudiante no realizó el ejercicio de forma 
adecuada, hay tener en cuenta que esta 
estudiante no ha tenido el mismo tiempo 
de escolarización que otros estudiantes 







De este modo se da por terminado el proceso de análisis del pre test, con lo cual se 
concluye que aunque la gran mayoría de los estudiantes tienen un buen proceso previo 
para dar inicio a la intervención del proceso de enseñanza-aprendizaje de las situaciones 
aditivas o de la suma, hay algunos estudiantes que aún no cuentan con un buen proceso 
mínimo y necesario para llevar a cabo dicha intervención, es por esto que se hace 
necesario reforzar dicho aspecto. Por otra parte, se les estaría dando la oportunidad a los 
estudiantes del grado de transición de ir construyendo dichos procesos al estar y compartir 
el mismo salón con los estudiantes del grado primero, por ser una aula del modelo de 
Escuela Nueva.   
En este sentido se estaría haciendo un aporte a lo planteado en relación a que “el 
conocimiento matemático no se genera de modo rápido y acabado, todo proceso de 
aprendizaje es lento y nunca está totalmente acabado”. Se añade también a esto lo 
expresado por Miguel de Guzmán en su libro La enseñanza de las ciencias y de las 
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saberes de forma sorprendente aún teniedo cierto dominio de los mismos, haciendo que 
estos sean más académicos. 
 
Fuente secundaria 
Por otro lado también se hizo la revisión bibliográfica de la cual se encontró que, para que 
los estudiantes tengan una mayor apropiación de las situaciones aditivas,  es indispensable 
contar con un trabajo bien estructurado en el educando el cual se encuentra estrechamente 
vinculado al pensamiento numérico del estudiante y por consiguiente, del concepto de 
número como tal, se puede sobreentender que dicho proceso tanto el de situaciones 
aditivas como el de número, son actos vinculantes, es decir, que para que se de la adición 
o suma se debe contar con el número y este se forma desde los fundamentos de las 
situaciones aditivas desde el momento en que el estudiante compara cualitativamente la 
cantidad de elementos entre conjuntos, en donde sin utilizar la cardinalidad el educando 
puede expresar desde la observación que conjunto tiene más,  menos o igual cantidad de 
elementos al comparar con el otro desde un proceso de correspondencia según lo 
expuesto por Juan Carlos Negret, quien denomina a dicho proceso como numerosidad. 
Ahora bien, Negret también expone que los conceptos de cardinalidad se construyen 
exponiendo al estudiante a situaciones de cardinalidad al igual que todos los conceptos 
que se quiere que comprenda el estudiante como el de numerosidad, ordinalidad, número 
y obviamente el de suma o adición entre otros; en esta misma dirección la Renovación 
Curricular para matemáticas según lo expuesto por los Lineamientos Curriculares para 
dicha área, hace la sugerencia pedagógica que se debe partir de la exploración concreta 
para llegar a la formación o construcción de los conceptos desde lo que se piensa a raiz 
de la acción concreta y luego llegar al nivel simbólico como representación gráfica de eso 
que se piensa o conceptualiza desde lo concreto o práctico por parte del estudiente, 
entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje deja de ser un acto pasivo, memorístico y 
trasmisionista para pasar a ser constructivista. 
En cuanto a la revisión bibliográfica de los módulos o Guías de aprendizaje del área de 
matemáticas del modelo de Escuela Nueva para el nivel de preescolar y el grado de 
primero de la Fundacion Volvamos a la Gente, se econtró que carecían medianamente de 
los elementos ya planteados por Piaget  y Negret con relación a la clasificación, 
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correspondencia, seriación, numerosidad, número, parte y todo, cardinalidad entre otras.  
Las guías de aprendizaje son la herramienta bajo la cual el docente de Escuela Nueva 
direcciona su proceso de enseñaza-aprendizaje, en dichos textos se tienen en cuenta los 
Estándares Básicos de Competencias establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional, de acuedo a lo planteado por el manual para el docente de la Fundación 
Volvamos a la Gente (2015) cuando dice que: 
La estructura metodológica de las guías de aprendizaje toma en cuenta las 
recomendaciones para el desarrollo de una práctica pedagógica eficaz.  Esto es, promueve 
la construcción social de aprendizajes a partir de los saberes previos y a través el diálogo y 
la interacción, permite la práctica de los aprendizajes y la aplicación de estos en situaciones 
cotidianas. Hay evaluación durante todo el proceso. 
Cada guía de aprendizaje tiene tres secciones: 
A. Actividades básicas 
B. Actividades de práctica 
C. Actividades de aplicación 
Para finalizar con la revisión bibliografica se encontró un material de Escuela Nueva 
propuesto desde el Ministerio de Educación Nacional, desde la Revolución Educativa 
Colombia Aprende 2002-2006.  En dicho material se tienen en cuenta muchos de los 
planteamientos propuestos por Piaget y Negret y se propone pedagógicamente la 
intervención en la recodificación de dicho material desde una cartilla que complemente la 
guías de aprendizaje del area de matemáticas  conservando la estructura de los mismos y 
desde donde se estaría aportando a la situación problema. Además, desde el tipo de 
actividades que se proponen en Escuela Nueva ya mencionadas anteriormente , se estaría 
teniendo en cuenta la sugerencia pedagógica del programa de matemáticas, el cual parte 
de los sistemas concretos, seguir con los conceptuales y terminar con el simbólico que se 
plantean desde los lineamientos curriculares. 
 
3.1.3  Fase 3: Diseño y ejecución  
En esta fase se lleva a cabo el diseño y ejecución de la propuesta pedagógica dando 
cumplimiento al siguiente objetivo: 
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 Proponer las unidades organizativas en relación a las categorías de la resolución 
de la operación suma. 
En el desarrollo de esta propuesta pedagógica se tuvo en cuenta la revisión bibliográfica 
desde la cual se encuentra el dominio de unas estructuras básicas y elementales a la hora 
de abordar las situaciones aditivas, como son la clasificación, la correspondencia, la 
seriación, la parte y el todo, el número y la cardinalidad, entre otras.  Igualmente, se tienen 
en cuenta dichos aspectos dentro de la prueba inicial o pre test como punto de partida para 
iniciar y guiar el proceso de intervención desde la propuesta pedagógica que se conforma 
o constituye desde una cartilla (Ver anexo B), la cual se denominó: ¿Qué puedo hacer 
con los objetos de mi entorno? A raíz de la aplicación del pre-test y de la revisión 
bibliográfica se revela que no todos los estudiantes del grado primero tienen bien 
consolidado y construido dichos procesos ya enunciados y, que desde las cartillas de la 
Fundación Volvamos a la Gente, hay un escaso desarrollo de dichos conceptos. 
Desde el momento en que se aplica la prueba tipo pre test, se desarrollan unas actividades 
que se proponen en unas guías recodificadas de la serie de matemáticas para el grado 
primero propuestas desde el Ministerio de Educación Nacional desde la Revolución 
Educativa Colombia Aprende 2002-2006 contemplando entonces las nociones necesarias 
y primordiales para plantear las situaciones aditivas y los tres tipos de actividades o 
secciones que contemplan las guías de aprendizaje en el modelo de Escuela Nueva a 
saber: las actividades básicas, prácticas y de aplicación que los estudiantes del grado 
primero desarrollarían, y a su vez beneficia a los estudianes del nivel de preescolar de la 
sede Juan María Gallego.  A continuación se detallan los temas que incluyen cada una de 
las guías. 
Guía 1: ¿Dónde hay más, dónde hay menos, dónde hay lo mismo? la finalidad de esta 
guía es que el estudiante desde la observación compare conjuntos de objetos para saber 
dónde hay más, dónde hay menos y dónde hay lo mismo. Esta guía desde las actividades 
básicas permitió que los niños se compararan entre ellos al cuestionarse sobre asuntos 
como el de la pregunta, ¿Qué hay más, niños o niñas?,  luego se recolectan piedras, palos 
y hojas secas formando conjuntos los cuales se comparan y se identifican donde hay más, 
menos o lo mismo, después los estudiantes al observar los conjuntos comparados se 
dibujan en el cuaderno.  En las actividades de práctica se incia jugando ardillas a sus 
jaulas y se les pregunta ¿Qué hay más, jaulas o ardillas?, para luego desde un dibujo 
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identificar si a cada ardilla le corresponde una nuez. En el cuaderno después de comparar 
ciertos conjuntos de elementos se realiza un nuevo conjunto con un elemento más, menos 
o tantos como el de referencia.  Se finaliza con las actividades de aplicación, en las 
cuales debe poner en juego lo abordado dentro de la guía con relación a lo trabajado 
durante la guía y se incluye a la familia.  En esta sección deben dibujar las ollas y tapas 
que hay en la cocina de su casa y averiguar si hay más, menos o igual cantidad de ollas y 
tapas. 




Figura 3- 2 Desarrollo de las actividades de la guía 1. Arriba: actividades básicas.  
Abajo: actividades  de práctica y actividades de aplicación. 
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Guía 2 y 3 ¿Cuántos elementos hay en cada conjunto? 
El propósito de esta guía es que el estudiante halle y reconozca el número de elementos 
de un conjunto que tenga hasta cinco elementos en la primera parte y hasta nueve en la 
segunda parte que corresponde a la guía 3. 
Con las actividades básicas los estudiantes desde la manipulación de diversos objetos 
ejecutan la construcción de los números desde la agrupación de diversos conjuntos que 
representan una cantidad determinada hasta el nueve. Se entona la canción de Los 
elefantes señalando con los dedos o con objetos la cantidad de elefantes.  Se forman los 
conjuntos de cada número, se dibujan en el cuaderno, se modela en plastilina, se escribe 
en el cuaderno el número estudiado, entre otras.  En las actividades de práctica, se juega 
con los niños Jugo de limón conformando diversos grupos de acuerdo a un número 
determinado o solicitado y se juega dominó. Acto seguido, en el cuaderno debe hacerse 
una actividad en donde desde el dibujo de unos elementos deben escribir el cardinal que 
corresponde a cada conjunto de elementos. Por último, con las actividades de aplicación 
desde una lámina los estudiantes deben identificar la cantidad de animales que hay en una 
granja, respondiendo a una serie de preguntas, también se realizan algunas actividades 
en el cuaderno en donde se haga uso del número y su escritura con relación a un conjunto 
determinado de objetos. También se tienen en cuenta algunos aspectos introductorios de 
la suma como la cantidad que se puede formar en total al reunir unos elementos con otros; 
y por último otro aspecto, como los números que se pueden ubicar entre los otros.  
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Figura 3-3 Desarrollo de las actividades de la guía 2 y 3. Arriba: actividades básicas 
y actividades  de práctica . Abajo: actividades de aplicación. 
 
Guía 4 ¿Cuál es mayor o menor qué? En esta se tiene como finalidad utilizar las 
relaciones de ser mayor que y menor que para comparar y ordenar los números conocidos, 
es decir, hasta el nueve.  
En las actividades básicas los estudiantes parten de un trabajo de seriación que se 
relaciona con el tamaño, al seriar los tamaños se pasa a comparar los elementos de un 
conjunto determinado el cual modifica su tamaño de igual forma, esto conduce a que se 
puedan establecer comparaciones entre el mayor que, el menor que o el igual. En el mismo 
sentido la seriación también permite establecer un orden con lo que puede introducirse de 
igual manera los números ordinales. Con las actividades de práctica se inicia jugando 
con los niños El rey manda, de este modo se ponen en práctica los temas abordados en 
las anteriores actividades y se continúa con algunas actividades en el cuaderno desde las 
cuales se estudia entonces desde un aspecto gráfico el aspecto de mayor que y menor 
que, se ubican los números anteriores y posteriores o visto de otro modo, los menores y 
Ejecución de las guías 2 y 3: ¿Cuántos elementos hay en cada conjunto? 
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mayores. La ordinalidad desde una competencia o carrera de atletismo.  Se termina con 
las actividades de aplicación, desde la cuales se contempla desde el dibujo de los 
integrantes de la familia, una serieación por el orden del tamaño y la comparación de los 
números que son mayores o menores que en relación a otros. 
Ejecución de la guía 4: ¿Cuál es mayor o menor qué? 
 
 
Figura 3- 4 Desarrollo de las actividades de la guía 4. Arriba: actividades básicas.  
Abajo: actividades de práctica y de aplicación.        
 
Guía 5 ¿Cuál número sigue del 9? se busca que los niños identifiquen el número diez 
como el siguiente de nueve y construyan la decena como unidad de orden superior.  
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Las actividades básicas se inician con el conteo de los dedos de la mano, una totalidad 
que representa el número diez, se hace énfasis como número posterior al nueve.  En otro 
momento, se realizan diversas actividades que están relacionadas con la construcción del 
número diez, haciendo uso de los conteos de objetos, utilización del ábaco, el dibujo en el 
cuaderno de objetos y escritura el número, el cual se denomina también decena.  Con las 
actividades de práctica se inicia nuevamente con Jugo de limón, pero con la variante 
de que al momento de formar grupos de diez estudiantes se dice una decena; se completa 
la secuencia de números en orden ascendente y descendente en el cuaderno, al igual que 
la representación de elementos o de acuerdo a un cardinal determinado. Por último, en las 
actividades de aplicación se forman conjuntos de elementos o grupos de diez elementos 
haciendo uso de recursos del medio como palos u objetos de la cocina como tapas, 
cucharas, platos entre otros. En el cuaderno se realizan dibujos completando la cantidad 
de elementos necesarios para formar la decena. 
 
 
Ejecución de la guía 5: ¿Cuál número sigue del 9? 
 
   
Figura 3-5 Desarrollo de las actividades de la guía 5.   Arriba: actividades básicas.  
Abajo: actividades de práctica y de aplicación.        
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Guía 6 ¿Cómo descompongo y sumo números? con la cual se busca que el niño 
desarrolle procesos como la descomposición de números que lleven a la adición de 
números.  
Con las actividades básicas desde varios conjuntos con diez elementos se separan y 
forman unos subconjuntos o partes los cuales permiten vivenciar la descomposición del 
número diez como un todo. Se presenta la suma como una forma de representar la 
descomposición del número diez.  También se realizan sumas donde se le presenta al 
estudiante diversidad de imágenes con sus respectivos cardinales para que pueda ejecutar 
y aplicar de forma concreta dicho algoritmo. Con el ábaco también se realizan sumas desde 
el momento en que representa una cantidad y se les agregan otras argollas a las iniciales.  
En las actividades de práctica, con un par de dados se buscan los sumandos de una 
suma que se puede visualizar en un par de dados, después los estudiantes realizan sumas 
utilizando las casillas de sumas.  Desde la lectura de diversas situaciones problema, se 
dibujan y se intenta dar respuesta a las mismas.  Por último, con las actividades de 
aplicación los estudiantes realizan la descomposición de otros números como el siete o 
el nueve. Se realizan sumas y de ser necesario se usa el ábaco. 
Ejecución de la guía 6: ¿Cómo descompongo y sumo números? 
 
 
Figura 3-6 Desarrollo de las actividades de la guía 6. Arriba: actividades básicas.  
Abajo: actividades de práctica y de aplicación.        
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3.1.4 Fase 4: Evaluación 
Para finalizar la intervención se realizó el proceso de evaluación dentro de esta fase, 
la cual fue el insumo que permitió construir las conclusiones y recomendaciones frente 
al trabajo de la propuesta pedagógica aplicada, respondiendo al siguiente objetivo: 
 Validar la propuesta pedagógica diseñada en torno a las estrategias didácticas 
planteadas. 
Esta fase se consolidó a partir de un post-test (ver anexo C) el cual fue aplicado después 
de la intervención con la propuesta pedagógica estructurada desde la recodificación de la 
cartilla. En el diseño de dicha actividad se tuvo en cuenta el trabajo realizado con los 
estudiantes desde la propuesta de intervención desde la cartilla y se conservaron algunas 
temáticas abordadas dentro de la prueba inicial o pre-test.  En este proceso se contó con 
solo nueve estudiantes, porque el día en el que se realizó la prueba tres estudiantes no 
asistieron a la sede.  En este espacio también se tuvieron en cuenta las respuestas 
correctas o acertadas por parte de los estudiantes, las cuales se pueden apreciar en el 
siguiente gráfico.  Por lo tanto, el 100% o totalidad de respuestas acertadas se da hasta 
nueve estudiantes. 
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Como se puede identificar en el anterior gráfico de la figura 3-7, hay un buen nivel de 
respuesta frente a la prueba del post-test en comparación con la prueba aplicada 
inicialmente, aunque algunos estudiantes fallaron en alguna pregunta lo cual demuestra 
que es un proceso de aprendizaje que aún no se construye completamente en el educando 
por múltiples razones, entre ellas, que algunos educandos requieren de otras actividades 
que fortalezcan y refuercen los aprendizajes o en algunas ocasiones se presenta 
distracción por parte de los estudiantes realizando lo que no es pertinente frente a la 
pregunta planteada.  A continuación se detallan las respuestas del pos-test frente al trabajo 
abordado con la ejecución de las actividades propuestas en la cartilla. 
 
Pregunta 1 y 2 
Nociones abordadas: correspondencia,  más y menos. 
Con las actividades que se aplicaron desde la cartilla en la guía 1 denominada ¿Dónde 
hay más?, ¿dónde hay menos? ¿dónde hay lo mismo?, se le dio la posibilidad al 
estudiante de fortalecer dicho proceso. En el momento de los estudiantes responder a 
dichos interrogantes se ve un excelente dominio, pues los nueve niños que presentaron la 
prueba acertaron en las preguntas 1 y 2.  De otro lado se encontró que los estudiantes se 
apoyaron en la correspondencia y el conteo para dar la respuesta acertada a las diversas 
preguntas al comparar y contar la cantidad de estudiantes y de objetos a usar, según la 
indicación de la pregunta. 
 
Pregunta 3 
Nociones abordadas: Parte-Todo, clasificación y cardinal. 
En la guía 2 y 3, llamada ¿Cuántos elementos hay en cada conjunto?, se hizo un 
extenso trabajo desde el cual se buscaba que los niños construyeran los números 
cardinales desde una serie de actividades, con las cuales se ejercita y pone en práctica el 
uso de los números; de esta manera, frente a este interrogante todos los estudiantes dieron 
una respuesta acertada, es decir, los nueve estudiantes. Se debe tener presente también 
que, para llevar este tipo de actividades al aula, el estudiante debe tener un buen nivel de 
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atención para poder clasificar dentro de un conjunto o todo y encontrar el cardinal de 
acuerdo a un color asociado como parte dentro del total. 
 
Pregunta 4 
Nociones abordadas: Correspondencia y cardinal 
Esta pregunta está relacionada también con el trabajo realizado en las guías 2 y 3 de la 
cartilla se tiene en cuenta que el niño no solo cuente y escriba su cardinal correspondiente, 
sino que también debe asociarlo con otro tipo de imagen que es equivalente al número que 
se identifica en cada conjunto por medio de la correspondencia uniendo ambos tipos de 
conjuntos.  En dichos aspectos todos los estudiantes que presentaron la prueba dieron una 
respuesta acertada, es decir, los nueve niños. 
 
Pregunta 5 
Noción abordada: seriación 
En la guía 4 denominada ¿Cuál es mayor o menor qué?, se realiza un proceso de trabajo 
de seriaciones, donde se le da la posibilidad al estudiante de construir seriaciones por 
tamaños, formas o colores.  En este ítem casi todos los estudiantes respondieron de forma 
acertada, frente a un solo estudiante que no pudo realizar el ejercicio de forma adecuada.  
Este tipo de actividades lleva a que el estudiante esté muy atento para poder completar la 
secuencia y de haber realizado un buen trabajo previamente como el que se planteó en 
dicha guía con la ejecución de las actividades.  Pero de otro lado, hay que tener en cuenta 
que los estudiantes algunas veces, requieren de la mediación desde diversos ejercicios 
para consolidar los aprendizajes. 
 
Pregunta 6 y 7 
Noción abordada: secuencia cardinal 
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Las actividades que se plantean en estas dos preguntas hacen parte del ejercicio de conteo 
que debe tener el niño construido y que se plantean en las guías 2, 3 y 5.  Esta última se 
denomina ¿Cuál número sigue del 9?  En estas preguntas, 6 y 7 hubo un estudiante que 
no respondió acertadamente el ejercicio planteado. Con esto se puede ver que hay una 
buena apropiación por parte de la gran mayoría de estudiantes que responden 
acertadamente a dichas preguntas. Aunque es evidente que estos estudiantes aún están 
en proceso de consolidar dicho proceso, pues algunos realizan los números en posición 
contraria o al revés.  De otro lado, también se puede decir que se hizo complejo el ejercicio 
al escribir los números en orden descendente.  Por lo general, los estudiantes están más 
acostumbrados en escribir los números en orden ascendente y no descendente. 
 
Pregunta 8 
Noción abordada: mayor que, menor que. 
Desde la guía 4 también se tiene en cuenta la comparación de un numero en relación a 
otro, en este aspecto los estudiantes tienen una buena respuesta frente al ejercicio 
planteado, pues la totalidad de ellos respondió de forma acertada.  Para los niños del grado 
primero es necesario que sepan identificar el número mayor y menor antes que el signo (< 
ó >), por esta razón fue que se planteó de dicha forma, es decir, sin el símbolo que 
representa mayor y menor que. 
 
Pregunta 9 
Nociones abordadas: Parte-todo  en el conteo de la adición 
En la guía 6 llamada ¿Cómo descompongo y sumo números? se pone en práctica la 
operación suma a partir de la descomposición y composición o suma de los números, es 
por esto que se le platea al niño este tipo de ejercicio donde desde un conjunto de objetos 
identifica las partes que hacen parte del todo desde la composición o suma.  La respuesta 
de los estudiantes frente a esta actividad fue totalmente acertada por casi todos, es decir, 
que ocho estudiantes respondieron de forma correcta. 
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Nociones abordadas: Parte-todo por clasificación en la adición 
Para el planteamiento de esta pregunta también se tuvo en cuenta lo abordado desde la 
guía 6, se tiene en cuenta que la adición es un proceso paulatino al del número o la 
composición de las unidades que hacen parte del mismo.  Es decir, no se trata de tener la 
suma como un proceso dado a partir de un resultado, sino como unas partes que forman 
un todo o resultado.  A la hora de posibilitar al estudiante situaciones aditivas se tienen en 
cuenta las partes y no el total. Pero desde el total y lo que representa dicha cantidad 
entonces, se encuentran las partes o sumandos.  La respuesta a esta pregunta por parte 
de los estudiantes fue positiva en su gran mayoría, pues solo tres estudiantes respondieron 
acertadamente. 
 
3.2 Conclusiones y recomendaciones 
3.2.1 Conclusiones 
Con el trabajo realizado desde las fuentes primarias (pre-test) y secundarias (revisión 
bibliográfica) se encuentran una serie de aspectos que son fundamentales dentro del 
proceso de enseñanza de la suma en los grados iniciales de la educación básica, con lo 
cual se construye la propuesta pedagógica desde una cartilla. Entre los aspectos más 
relevantes se puede rescatar que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la suma es un 
acto que se encuentra ligado a la formación del concepto de número y conteo. De este 
modo se establece entonces la suma como la descomposición al construir un número 
determinado.  El pensamiento numérico, no se forma a partir de temas aislados, sino desde 
el uso y aplicación que se puede hacer en un contexto determinado el cual puede brindar 
las herramientas y materiales concretos necesarios.  
De este modo, la enseñanza que se establece en los grados iniciales debe estar 
enriquecida por una serie de actividades que le den la posibilidad al estudiante de construir 
sus conocimientos en relación a la suma debido a que dentro de un aula multigrado hay 
una serie de edades y de niveles de aprendizaje, esta requiere de un tiempo prolongado 
para consolidarse  en algunos estudiantes y más si se tiene presente que, muchas veces 
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se cuenta con un porcentaje de población flotante dentro de las aulas de Escuela Nueva, 
dichos estudiantes han tenido procesos de escolarización irregulares o discontinuos. 
Con las diversas actividades que se diseñaron y aplicaron a partir de la recodificación de 
la cartilla conformada por unas guías de trabajo, se posibilitó la construcción de situaciones 
aditivas de la mano con la construcción del número desde un ámbito secuencial, concreto, 
conceptual y simbólico.  Así se le permite al estudiante trascender en otros contextos de 
aplicación como el familiar. Es entonces como el conocimiento se construye desde un 
vínculo establecido desde la interacción con el medio y con el otro, sea un par o adulto, 
formando los primeros conocimientos o conocimientos previos, pero estos se van 
modificando o consolidando en la medida que se den espacios enriquecidos desde el 
constructivismo planteado por Piaget y Vygotsky, que se tiene en cuenta en el modelo de 
Escuela Nueva y que se materializa desde la cartilla como propuesta pedagógica para los 
contextos que carecen de las herramientas tecnológicas como las instituciones del medio 
rural. 
El desarrollo de actividades concretas a partir de juegos no solamente le brinda placer 
lúdico al participante, es una forma de cambiar la rutina y mecanización a las que muchas 
veces se les asocia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la suma o de las 
situaciones aditivas, además se debe tener en cuenta el periodo o etapa de vida desde el 
desarrollo psicogenético del ser, pues los estudiantes del grado primero requieren y 
disfrutan en gran medida de este tiempo de actividades recreativas que son necesarias al 
tenerlas en cuenta en el momento concreto o inicial, a la hora de abordar la acción 
matemática en el educando, de este modo se puede percibir que el estudiante ha acabado 
un aprendizaje de forma comprensiva y no de un aprendizaje de forma mecánica que poco 
le posibilita al niño trascender con eso que sabe hacia otros contextos. 
 
3.2.2  Recomendaciones 
El conocimiento de la ciencias exactas y naturales en los grados iniciales son actos que 
requieren y le exigen a la enseñanza una constante reevaluación de dicho proceso, más 
cuando un docente de aula primaria tiene en su carga académica una infinidad de áreas o 
asignaturas y para el caso del modelo de escuela de nueva, diversidad de grados haciendo 
aún más acompleja la acción de enseñar.  Se hace necesario entonces contar con grupos 
pedagógicos de estudio como el microcentro, desde el cual se dé salida a las necesidades 
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que demanda cada área de trabajo o desempeño porque al ser tantas áreas y grados para 
un solo docente, no es viable dar respuesta a las demandas relacionadas con la enseñanza 
de cada área en su didáctica particular o específica. Es por esto que la figura del 
microcentro rural se debe institucionalizar desde las secretarias de educación o el 
Ministerio de Educación Nacional y así los estudiantes puedan construir sus aprendizajes 
de una forma pertinente en relación a la especificidad de cada ciencia o saber, 
respondiendo a las demandas que la sociedad de hoy exige. 
El trabajo en el aula de Escuela Nueva cuenta con diversidad de grados y edades en 
diversos lugares o instituciones se adopta este modelo por el número mínimo de 
estudiantes llevando a contar dos o tres grados que no son secuenciales haciendo que el 
proceso de enseñanza sea aún más arduo por requerir de momentos específicos de 
intervención pedagógica, en los cuales uno o dos grados se quedan relegados de la 
participación en el proceso educativo, es por esto que se debe contar con grados continuos 
permitiendo abordar los conocimientos de forma conjunta, por la similitud de edades y 
necesidades que hay en los estudiantes.  De esta manera, los estudiantes que están en 
grados más superiores y que no han logrado un aprendizaje determinado puedan 
construirlo, pues se debe tener en cuenta que el aprendizaje no es un acto acabado y 
requiere de tiempo, y si este se ha construido en el grado anterior las relaciones que el 
educando pueda establecer nuevamente en lo que ya se ha aprendido da lugar a otros 
procedimientos de acuerdo a lo planteado en los Lineamientos Curriculares del área de 
matemáticas. 
El conocimiento de las matemáticas y, en este caso el pensamiento numérico, es global 
se hace necesario no solo abordar la enseñanza del número y la suma o de las situaciones 
aditivas como entidad esencial de dicho pensamiento, simultáneamente se debe dar la 
posibilidad de ofrecer al niño actividades en el contexto espacial y de medición.  De otro 
lado, se debe tener en cuenta que la suma y el número no es un proceso que se forma 
únicamente en los grados iniciales de la enseñanza obligatoria, es un proceso que se da y 
consolida en el tiempo como ya se había expresado, pero este debe ser enriquecido desde 
los otros pensamientos matemáticos con el propósito de llegar a los niveles de 
competencias necesarios en el área de matemáticas.  
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A. Anexo: Pre-test 
Nombre: __________________________________  Fecha: __________ 
Grupo: ________   Profesor (a): _________________________________ 
 
Indicaciones:  Responde cuidadosamente a cada uno de los siguientes items 
observando cada imagen 
 
1. Nombra las diferentes frutas, unir cada fruta con su canasto 
 
Fuente: http://queesclasificacion.blogspot.com/2015/12/la-matematica-en-preescolar-es-mucho.html 
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2. Observa la secuencia y completa 
 
Fuente:  https://i.pinimg.com/236x/f3/ba/d0/f3bad09a67f34b3909f96dafeacf4f2f--hand-writing-writing-skills.jpg 
 
3. Une cada animal con su vivienda  
 
Fuente: https://www.materialdeaprendizaje.com/correspondencia-06-preescolar/ 
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4. Observa el perro y la bicicleta.  Luego traza una línea para unir las 




4 Colorea los botones según su tamaño y color
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Fuente: http://spanishlessonsn16.blogspot.com/2014/02/tamanos.html 









8.  Une cada elemento con su pareja,  ¿Cuánto le falta a  3 para llegar a 4? 
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 Fuente: http://www.imagui.com/a/elementos-de-un-conjunto-para-colorear-ibKao88X5 
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B. Anexo: Cartilla 
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 Comparo conjuntos de objetos para saber dónde hay más, dónde hay 





 Actividades básicas 
Trabajo con la profesora y compañeros 
Se inicia haciendo un circulo con los niños y niñas indicandole que se ha formado 
un conjunto de niños y niñas, luego se les pregunta: ¿Qué hay más, niños o niñas? 
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 Trabajo en equipo 
Se recolectan objetos del entorno como: palos, piedras, hojas secas, tapas, 
entre otros. 
 Se forman montones o conjuntos 
 Se escogen dos conjuntos y se comparan 
 Expresa los resultados de la comparación teniendo en cuenta dónde hay 
mas, dónde hay menos y dónde hay tantos como… 
    












 Trabajo individual 
Dibuja los conjuntos que comparaste en tu cuaderno 





Hay más palos 
que piedras 
Hay menos 
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Trabajo con la profesora y compañeros 
Observa los dibujos y expresa si estas de acuerdo  o desacuerdo 
 
 
Hay mas nidos que pájaros 
 
 
Hay tantos bananos como manzanas 
 
 
Hay menos mariposas que flores 
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 Trabajo individual 
1. Comparando las filas, se indaga: dónde hay más, dónde hay menos ó habrá la 
misma cantidad en cada fila. Haz los siguientes dibujos. Relaciona los conjuntos 
uniendo sus elementos con líneas.  Colorea la ilustración donde los dos dibujos 







2. Dibuja un conjunto que tenga más pollitos y otro que tenga menos cucarrones. 
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 Actividades de práctica 
Trabajo con la profesora y compañeros 
Organicen el siguiente juego: 
Formen grupos de tres niños y niñas cada uno.  Dos de los niños se toman de la 
mano y forman una jaula, el otro niño o niña es una ardilla y se coloca dentro 






Para jugar es indispensable que haya por lo menos una ardilla suelta. 
El juego consiste en que dada la orden, ¡ardillas a sus jaulas! todas las ardillas 
combien de jaula y aquellas que no tengan jaula traten de ubicarse en una. 
Las ardillas que se queden tres veces sin juala salen del juego.  El juego termina 
cuando no haya ardillas sueltas. 
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Durante el juego, en cada una de las situaciones que se presente, puede 
formularse la siguiente pregunta:  
 





¿Hay una nuez para cada ardilla? 
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 Trabajo en equipo 
Observa los dibujos y responde 
 
 
        ¿Puede cada perro roer un  






        ¿Puede cada muñeco tomar   






        ¿Hay un plato para cada                 
  taza?      taza? 
 
       
https://n6-img-fp.akamaized.net/darmowe-wektory/zestaw-cute-
cartoon-dog_1447-1438.jpg?size=338&ext=jpg 
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 Trabajo individual 
Realiza los siguientes ejercicios  






b. En el cuadro en blanco dibuja un conjunto que tenga un elemento menos que el 
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 Actividades de aplicación 
  Trabajo con mi familia 
1. Dibuja las ollas y las tapas que hay en la cocina de tu casa y verifica si hay: 
 Más ollas que tapas. 
 Menos ollas que tapas. 
 Tantas ollas cómo tapas. 
 








Comenta con algún familiar la respuesta para cada una de las siguientes 
preguntas: 
 ¿Faltan floreros? 
 ¿Hay tantos floreros como flores? 
 ¿Sobran floreros? 
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3. Haz el siguiente dibujo en el cuaderno: 
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Haz un dibujo con el mismo 
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Desempeño: 





 Actividades básicas 
Trabajo con la profesora y compañeros 
 Se inicia recolectando hojas secas, flores, piedras, otros en el patio.   
 Posteriormente cada estudiante forma varios montones o cojuntos con 
los materiales que trajo de manera que cada uno tega máximo cinco 
elementos. 
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 Se coloca un conjunto de los que formó en diferentes lugares o mesas.  
Los niños deben colocar, al lado conjuntos que tenga tantos objetos como 
el modelo expuesto en cada lugar o mesa. 
 Se menciona a los niños al finalizar que los conjuntos de cada mesa tienen 
en común la cantidad de elementos; es decir, el mismo número de 
elemetos. 
 Trabajo en equipo 
Observa atentamente cómo se representa cada número con una palabra y con 
una cifra, ¿ Cuántos elementos tiene cada conjunto? 
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El número dos  2 
Ahora se estudia particularmente algunos números 
 
                                            
https://www.facilityshop.nl/resize/10062_b_1263758794831.jpg/0/1100/True/10062_b_1263758794831.jpg 
 
Trabajo con la profesora y compañeros 
Responder las siguientes preguntas: 
 ¿Cuántos ojos tienes? 
 ¿Cuántas orejas tienes? 
 ¿Cuántas manos tienes? 
 ¿Cuántos pies tienes? 
 
 Trabajo individual 
 Con objetos del medio como tapas de gaseosa, piedras, palos, hojas secas, 
granos, entre otros se forman conjuntos de dos objetos. 
 Se dibujan en el cuaderno algunos de los conjuntos formados. 
 Se modela en plastilina, lana o barro el número dos. 
 Se escriben varios renglones con el número dos. 
 Se mira que tienen en común estos elementos.  Con lo cual se concluye 
que lo que tienen en común es el número dos. 
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El número tres  3 
 Trabajo en equipo 
 
Se comenta: ¿Qué tienen en común estos conjuntos de obejetos? 
 




Se concluye que estos conjuntos tienen en común el mismo número de elementos: 
tres 
 
 Dibujar en el cuaderno varios conjuntos de tres elementos. 
 Hacer el número tres con el dedo en el aire, sobre el suelo (tierra o arena) 
 Buscar en periodicos o revistas el número tres, recortar tres de ellos y 
pegar en el cuaderno. 
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El número uno 1 
 Trabajo en equipo 
Con material concreto como los bloques lógicos, regletas o otros, se forman 
cojuntos de tres elementos. 
 
 Se quitan a cada grupo de elementos dos objetos 
 ¿Cuántos objetos tenía antes cada grupo? 
 ¿Cuántos objetos le quitamos a cada grupo? 
 ¿Cuántos objetos quedan en cada grupo? 
 
 Trabajo individual 
 
 Dibujen en el cuaderno el objeto que queda en cada caso. 
 Escribir con el dedo el número 1 en el aire y en el suelo. 
 Se busca el numero uno en periodicos o revistas, se recorta y pega en el 
cuaderno. 
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El número cuatro 4 
 Trabajo en equipo 
A partir de los elementos u objetos que se tienen se buscan tres más, 
reuniéndolos con los anteriores y se cuentan de nuevo. 
 Se dibujan en el cuaderno los conjuntos con los cuatro objetos. 
 Se habla sobre que tienen en común esos objetos, llegando a concluir que 
tienen el mismo número de elementos: cuatro 
 Se hace la representación del número con el dedo en el aire, en la tierra, 
con el dedo mojado sobre el tablero, entre otros. 
 Se recortan y pegan de revistas o periodicos cuatro números cuatro. 
 En el cuaderno, se realizan varios renglones del número cuatro. 
Se resuelven algunas situaciones:  
 Si hay dos gaticos y queremos tener cuatro ¿cuántos faltan? 
http://www.royalcanin.com.br/var/royalcanin/storage/images/subsidiaries/br/home/newsletter/gato-filhote/meu-
gato-agora-tem-4-meses.-o-que-muda/15088128-1-por-BR/meu-gato-agora-tem-4-meses.-o-que-muda_articleV3.jpg 
 Si hay tres perros y se quiere tener cuatro, ¿cúantos faltan? 
  
http://milmascotas.hiperarticulos.com/wp-content/uploads/2017/08/perro-labrador-3.jpg 
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El número cinco  5 
 
 Trabajo en equipo 
 Se forman grupos que tengan tantos objetos como dedos. 
 Dibujar en el cuaderno varios conjuntos de los que se formen. 
 Se indaga que tienen en común los conjuntos formados, conluyendo que 
tienen el mismo número de objetos: cinco. 
 Se objerva como se representa el número cinco: 5 
 Hacer el número cinco con el dedo en el aire, la arena, mesa, … 
 De periodicos o revistas se recorta y pega cinco números cinco. 
 Hacer varios renglones del número cinco en cuaderno. 
 
El número cero      0 
 Trabajo en equipo 
Con cinco objetos guardados en una bolsa 
 Un estudiante cuenta los objetos que hay en la bolsa, retira uno y dice 
cuántos quedan. 
 Sale otro niño o niña, cuenta nuevamente los objetos, retira uno y también 
dice cuántos quedan. 
Se continua asi hasta que la bolsa quede sin objetos, ¿cuál es el número que nos 
expresa esta situación?  Con esto se concluye que el cero es el número que nos 
sirve para representar que no quedan objetos. 
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 Despues de observar el número cero: 0, hacerlo con el dedo en el aire, la 
mesa, arena, otros. 
 Escriba en el cuaderno varios renglones con el número cero. 
 En el cuaderno escribe y completa. 
 
 
0 ,   , 2 ,   ,    , 5 
      
      
5, 4,   , 2,  , 0 
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 Actividades de práctica 
Trabajo con la profesora y compañeros 
Se sale al patio y se juega varias veces jugo de limón con los niños formando 
grupos de 3, 4, 5, 2.  Cuando el grupo quede incompleto deben decir cuantos 
estudiantes faltoron para formar el grupo solicitado.  En el caso del número uno 
o cero, quedan de a un estudiante en el patio y para el cero, no quedan en el 
patio y se entra al salón. 
En otro momento se sale al patio y se escriben en el piso los números que se han 
estudiado.  Al lado de cada uno se colocan tantos objetos (piedras, palos, hojas, 
otros) como indica el número. 
 Trabajo individual 
Hacer los siguientes dibujos en el cuaderno y escribir el número que 
corresponde debajo de cada uno de ellos. 
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 Actividades de aplicación 
  Trabajo con mi familia 
1. Observa el dibujo y en tu cuaderno responde las siguienes preguntas: 
 
Fuente:  https://www.dependiendo.com/wp-content/uploads/2016/11/animales-de-granja-1.jpg 
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 ¿Cuántos perros hay? 
 ¿Cuántos caballos hay? 
 ¿Cuántas vacas ves? 
 ¿Cuántas ovejas? 
 ¿Cuántos patos y gallos hay? 
 ¿Cuántos pollitos observas? 
 ¿Hay cabras? 
 ¿Cuántos cerdos se ven? 
 ¿Cuántos gatos hay? 
 ¿Cuántos animales hay en total si se reunen los ganzos y el burro? 




2. Escribe los números del cero al cinco en el cuaderno y al frente de cada 
número dibuja o pega tantas imágenes (recortadas de una revista o periodico) 
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 Actividades básicas 
Trabajo con la profesora y compañeros 
1. Canten la siguiente canción, señalando con los dedos la cantidad: 
 
Fuente: https://ugc.kn3.net/i/760x/http://i.picasion.com/pic82/5d4f6abf5c7311c82b92ef67e7ff9996.gif 
1 elefante se balanceaba  
sobre la tela de una araña 
como veía que si resistía 
fue a llamar a un camarada        
 
 
 2 elefantes se balanceaban 
sobre la tela de una araña, 
como veía que si resistía 
fue a llamar a un camarada 
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3 elefantes se balanceaban 
sobre la tela de una araña, 
como veía que si resistía 
fue a llamar a un camarada. 
 
 
 4 elefantes se balanceaban 
sobre la tela de una araña, 
como veía que si resistía 
fue a llamar a un camarada 
 
5 elefantes se balanceaban 
sobre la tela de una araña, 
como veía que si resistía 
fue a llamar a un camarada 
 
 
 6 elefantes se balanceaban 
sobre la tela de una araña, 
como veía que si resistía 
fue a llamar a un camarada 
 
7 elefantes se balanceaban 
sobre la tela de una araña, 
como veía que si resistía 
fue a llamar a un camarada 
 
 
 8 elefantes se balanceaban 
sobre la tela de una araña, 
como veía que si resistía 
fue a llamar a un camarada 
 
9 elefantes se balanceaban 
sobre la tela de una araña, 
como veía que si resistía 











2. vuelven a cantar la canción de los elefantes formando grupos de objetos (con 
lápices, borradores, colores, tizas, cuadernos, tapas, pepas, bolas, piedras, 
otros), de tal manera que cada grupo tenga tantos objetos como elefantes se 
vayan formando en la canción. 
Se colocan los conjuntos de objetos junto a una de las paredes del salón.  Se 
observan cómo se van formando y fijen la atención en aquellos grupos que tienen 
más de cinco objetos. 
Con objetos del medio se forman conjuntos que tengan más de cinco objetos y 
los colocan al lado de los que ya tienen en el salón. 
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Observando se responde: 
 Si se van 3 mariposas, ¿cuántas quedan? 
 Si se rompen 5 huevos, ¿cuántos quedan? 
 Si se van a descansar 4 soldados, ¿cuantos quedan de guardia? 
 Si se hunde 1 barco, ¿cuántos siguen navegando? 
 ¿Cuánto árboles hay más que hojas? 
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El número seis  6 
Con tus compañeros y compañeras. 
3. Ahora veamos cuál es el número que le corresponde a cada fila de los 
conjuntos anteriores.  
4. Dibujen en el cuaderno conjuntos que tengan seis objetos. 
5. Observen cómo se representa el número seis: 6 
 Hagan representaciones del número seis con materiales del medio (palos, 
piedras, granos, otros) y muestra al profesor 
 Traigan del rincón de matemáticas periódicos y revistas.  Busquen y 
recorten seis números seis y pégalos en el cuaderno. 
 En el cuaderno, debajo de los grupos que dibujaron, hagan varios 
renglones del número seis. 
El número siete 7 
Con tus compañeros y compañeras. 
6. Busquen ahora en las filas de conjuntos que hicieron anteriormente, aquellos 
que tienen seis objetos más uno. 
 
Dibujen estos conjuntos en el cuaderno. 
7. Observen cómo se representa el número siete: 7 
 Hagan representaciones del número seis con materiales del medio (palos, 
piedras, granos, otros) y muestra al profesor. 
 Formen un grupo que tenga siete objetos, dibújenlo en el cuaderno y 
muéstrenlo al profesor o a la profesora. 
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  Traigan del rincón de matemáticas periódicos y revistas.  Busquen y 
recorten siete números siete y pégalos en el cuaderno. 
 En el cuaderno se hacen varios renglones del número siete. 
 
El número ocho 8 
Con tus compañeros y compañeras 
8. Formen grupos de siete objetos utilizando materiales del rincón de 
matemáticas. 
 Agreguen a cada grupo un objeto más y cuenten. 
 En el cuaderno dibujen los conjuntos de ocho objetos que formen. 
9. Observen cómo se representa el número ocho: 8 
 Hagan representaciones del número ocho con material del medio. 
 Traigan del rincón de matemáticas periódicos y revistas.  Busquen y 
recorten ocho números ocho y pégalos en el cuaderno. 
 En el cuaderno se hacen varios renglones del número ocho. 
10. Cantar nuevamente la canción de los elefantes y representen cada verso 
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1 elefante se balanceaba  
sobre la tela de una araña 
como veía que si resistía 
fue a llamar a un camarada        
 
 
 2 elefantes se balanceaban 
sobre la tela de una araña, 
como veía que si resistía 
fue a llamar a un camarada 
 
 
3 elefantes se balanceaban 
sobre la tela de una araña, 
como veía que si resistía 
fue a llamar a un camarada. 
 
 
 4 elefantes se balanceaban 
sobre la tela de una araña, 
como veía que si resistía 
fue a llamar a un camarada 
 
5 elefantes se balanceaban 
sobre la tela de una araña, 
como veía que si resistía 
fue a llamar a un camarada 
 
 
 6 elefantes se balanceaban 
sobre la tela de una araña, 
como veía que si resistía 
fue a llamar a un camarada 
 
7 elefantes se balanceaban 
sobre la tela de una araña, 
como veía que si resistía 
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8 elefantes se balanceaban 
sobre la tela de una araña, 
como veía que si resistía 
fue a llamar a un camarada 
 
9 elefantes se balanceaban 
sobre la tela de una araña, 
como veía que si resistía 
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El número nueve 9 
Con tus compañeros y compañeras. 
11. Formen varios conjuntos que tengan un objeto más que aquellos que tienen 
ocho. 
 Cuenten los objetos que hay en cada conjunto. 
 Dibujen estos grupos de nueve objetos en el cuaderno. 
12. Observen cómo se representa el número: 9 
 Hagan el número nueve con materiales del medio. 
 Traigan periódicos o revistas y recorten nueve veces el número nueve 
para pegar en el cuaderno. 
 En el cuaderno hagan varios renglones del número nueve. 
Trabaja solo 
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 Actividades de práctica 
Trabajo con la profesora y compañeros 
 
Juguemos dominó 
Con tus compañeros, compañeras y el profesor o la profesora 
1. La profesora o el profesor entrega a cada niño o niña siete fichas de dominó 
de números.  Las que sobren quedan encima de la mesa para coger cuando el 
jugador no tenga el número que corresponda jugar. 
2. Empieza el juego con la ficha que no tiene puntos o blanca/blanca, o quien 
tenga una ficha con números repetidos. 
3. El turno es para la niña o el niño que está a la derecha del que empezó.  Este 
debe colocar una ficha que tenga el número que colocó el  niño o la niña que abrió 
el juego. 
4. Se continúa por la derecha. Los jugadores van colocando fichas en cualquiera 
de los lados.  Antes de colocarla dirán que número es, por ejemplo: 
 
Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-D7ErfW6ILlU/Uh1PbY-7ltI/AAAAAAAAAmY/dLSADrrwitU/s1600/domino.jpg 
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Cada niño o niña en su turno, coloca sólo una ficha en cualquiera de los lados. 
5. Cuando una niña o niño no tenga en su ficha ninguna de los dos números, y 
coger de las fichas que sobraron hasta encontrar uno de los dos números debe 
decir: “paso” y dejar que juegue el que sigue en turno. 
6. Gana la niña o el niño que termine de colocar sus fichas primero. 
 
Trabajo con la profesora y compañeros 
 
En el patio, o en el salón, forman con elementos del medio conjuntos hasta de 
nueve objetos.  Al lado de cada uno escriben el número que le corresponde. 
 Trabajo individual 
1. Escribe en el cuaderno los números de 0 a 9 y al lado de cada uno dibuja 
tantos elementos como indica el número. 
2. Haz los siguientes dibujos en el cuaderno y escribe el número 
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3. Haz los siguientes dibujos y los números en tu cuaderno. Encierra en un 
círculo el número que corresponde a cada conjunto. 
    
2 4 8 6 5 3 8 0 9 3 5 6 6 9 7 5 
https://i.pinimg.com/originals/bd/31/6b/bd316b44fd7a5f69e92ca26d07cc0481.jpg 
4. Haz los siguientes triángulos en el cuaderno y pinta de azul un número de 
triángulos igual al indicado por el número. 
6           
9           
7           
3           
8           
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5. Haz en el cuaderno el siguiente dibujo: 
9           
8           
7           
6           
5           
4           
3           
2           
1           
 
          
https://d50xhnwqnrbqk.cloudfront.net/images/bogota/super-ahorro/products/large/mango.png 
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 Actividades de aplicación 
  Trabajo con mi familia 
 
1.  Escribe los números del 0 al 9 en tu cuaderno y al frente de cada número, 
dibuja tantos objetos de la casa (ollas, tazas, pocillos, herramientas, otros), 
como lo indique cada número. 
2. Haz los siguientes dibujos en el cuaderno y une con una línea el número con 
el número con el conjunto correspondiente. 
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3. Responde en tu cuaderno. 
a. ¿Cuáles números, de los que conoces, hay entre 3 y 7? 
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Utilizo las relaciones ser mayor que y menor que para comparar y ordenar 
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 Actividades básicas 
 Trabajo en equipo 
1. Conseguir botones, palos, cuerdas, lápices o colores, piedras o formas de 
diferente tipo y color.   
 En una hoja se pegan las formas en un orden.      
                                                                                                      
                                                                                         … 
¿Qué objeto sigue? 
Se continúa la secuencia hasta pegar cuatro veces, en orden cada uno de las 
formas. 
2. Después se puede hacer una secuencia con piedras de colores en el piso. 
3. Entre los compañeros  se hace fila organizados por estatura. 
 Se toman otros objetos de diferente tamaño como: los lápices, palos, 
cuerdas, entre otros y se ordenan. 
 Cada uno dibuja en el cuaderno alguna secuencia  de tamaño de las 
formadas. 
4. Formar grupos con botones para comparar y responder a las siguientes 
preguntas: 
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 ¿Cuál grupo tiene menos botones? 
 ¿Cuántos botones tiene cada uno? 
 ¿Qué puedes decir de 7 y de 4? 
 ¿Dónde hay más tapas? 
 ¿Qué puedes decir de 6 y 9? 
5. En los cuadernos  se dibujan conjuntos de objetos, se comparan y escriben 
frases como:  
 cinco es mayor que tres 
 seis es menor que siete. 
 nueve es igual que nueve 
6. Se les indica a los niños que se puede escribir de forma corta así: 
 5   >  3 
 6   <  7 
 9    =   9 
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7. Se concluye con los niños: 
 Cuando se comparan dos números diferentes, siempre es posible 
establecer entre ellos una de las dos relaciones: “es mayor que… “, “es 
menor que…” y  “es igual que…” 
 Se utilizan los símbolos >,  < y = 
 Estos símbolos abren hacia donde está el número mayor o, lo que es lo 
mismo, la punta señala al número menor. 
 Trabajo individual 
Forma torres con tapas o fichas del ábaco y cuenta cuántas tiene cada torre, 
escribe el número al lado y la frase correspondiente, por ejemplo: 5 es mayor 
que 3 ó 4 es menor que 7. 
 
Trabajo con la profesora y compañeros 
1. Se ordenan las torres empezando por la más bajita. 
 Se escribe el número que representa cada torre. 
 Se indaga cuántas fichas tiene la torre más baja y la más alta. 
 ¿Qué podemos decir de 4 y 3? 
 ¿Por qué decimos que 4 es mayor que 3? 
 ¿Qué podemos decir de 5 y de 7? 
 ¿Por qué decimos que 5 es menor que 7? 
2. En el cuaderno se dibujan las torres realizadas, comparadas y se escriben las 
frases correspondientes. 
3. Teniendo una serie de torres con las cantidades 3, 4 ,5 y 7.  Se incluye una 
con 6 objetos y se indaga: 
 ¿dónde  debe ir dicha torre? 
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 ¿Cuántas fichas menos tiene la torre 5 que la torre 6? 
 ¿Cuántas fichas más tiene la torre 7 que la torre 6? 
Se concluye que el número 6 es el anterior de 7 y el número 6 es el siguiente de 
5. 
4. Se forma la torre de 8 fichas y se coloca en el sitio correspondiente, se 
responden las siguientes preguntas: 
 ¿Cuál es el número siguiente de 8? 
 ¿Cuál es el número anterior de 8? 
 
 Trabajo en equipo 
Contesta las siguientes preguntas: 
 ¿Entre cuáles números está el número 1? 
 ¿Cuántos números, de los que se conocen, hay entre el 3 y el 7? 
 ¿Cuántas fichas más tiene la torre 7 que la torre 3? 
 
Trabajo con la profesora y compañeros 
1. En el patio se forma una hilera de nueve niños que se deben organizar del más 
pequeño al más grande. Cada uno se enumera de 1 a 9, luego cada uno menciona 
el número que le correpondió. 
2. Luego, digan el número y el puesto que les tocó, así: 
 Soy el número 1 y estoy de primero. 
 Soy el número 2 y estoy de segundo. 
 Soy el número 3 y estoy de tercero. 
 Soy el número 4 y estoy de cuarto. 
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 Soy el número 5 y estoy de quinto. 
 Soy el número 6 y estoy de sexto. 
 Soy el número 7 y estoy de séptimo. 
 Soy el número 8 y estoy de octavo. 
 Soy el número 9 y estoy de noveno. 
 
3. Se organiza una competencia de atletismo o carrera y cada niño o niña debe 




 Actividades de práctica 
Trabajo con la profesora y compañeros 
1. Se juega con los niños el rey manda.  Se enumeran los niños hasta el 9 y se 
les solicita de acuerdo a al numero una acción especifica: 
 El rey manda que el número 1 diga cuales son los numero mayores que 
uno. 
 El rey manda que el número 2 organice una serie de palos por tamaños. 
 El rey manda que el numero … diga cuales son los numeros menores que 
5 
 El rey manda que el numero … diga cuales son los números menores que 
9 
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 Trabajo individual 




                                                                                                                     
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                         
 
                    5            3  




         4      7 
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2. Haz los siguientes dibujos en el cuaderno y encierra en un círculo el número 
menor. 
 
                                                                                   
5           2                       
3                   6                          
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/17/03/02/551e3d5ccac0ecff862e6f54bb4e105b.jpg 
 Trabajo en equipo 
1. Con tarjetas de los números del 0 al 9, ordenarlas de menor a mayor y 
escribirlos en el cuaderno.  Luego, ordenarlos de mayor a menor y  escribirlos 
en el cuaderno. 
2. copien en sus cuadernos el dibujo: 
 5    8    1   
 
  Escriban el número que va antes y el que va después del número dado. 
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3. En el cuaderno se encierra en un círculo el número que, de cada rectángulo es 
el mayor. 
3  9  4  0  5 
8 6 7 1 3 
  
4. Encierra en un círculo el número que, en cada uno de los siguientes 
rectángulos, es el menor. 
3  5  8  4  3 
9 1 6 8 7 
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6. Haz los siguientes dibujos en tu cuaderno y pinta de verde. 
 El primero, el cuarto y el quinto. 
 
 
 El tercero, el cuarto y el octavo. 
 
 
7. Escribe los números que son: 
 Mayores que 3, pero menores que 7. 
 Menores que 2, pero mayores que 0. 
8. Escribe los siguientes números, e indica cuales son: mayor que, menor que o 
igual que de forma corta utilizando el símbolo adecuado >,  < y =. 
3          8  7          3                       3          9                      
6          2 8          1 6          2 
9          9 5          4 1           1 
6          7 7          8 8          4 
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 Actividades de aplicación 
  Trabajo con mi familia 
1. Dibuja los miembros de tu familia en el orden que corresponde su estatura, 
del más alto al más bajo.  Tener en cuenta entre los hermanos si los hay cual 
nació primero y después. 
2. Escribe en el cuaderno y completa el número que va antes y el que  va después 
del número dado. 
 3    8  
 1    6  
 
3. Escribe en tu cuaderno y encierra en un círculo: 
 El número mayor en cada pareja: 
8 7 6 4 2 2 
6 9 3 7 4 1 
 
 El número menor en cada pareja: 
3 9 2 6 8 7 
6 9 3 7 4 1 
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Desempeño: 
Identifico el número 10 como el siguiente de 9 y construyo la decena como 
unidad de orden superior. 
Fuente: https://media.fishtank.my/media/sinar/assets/articles/728px-read-palm-lines-step-1-version-6_1.jpg 
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 Actividades básicas 
Trabajo con la profesora y compañeros 
1. Un niño o niña sale al frente y empieza a contar con los dedos de las manos. 
 ¿Cuántos dedos tienes en cada mano? 
 ¿Cuántos dedos, en total, tienes en las manos? 
 ¿Cuántos son los dedos de los pies? 
2. Se sale al patio y, con material del medio, se forman varios conjuntos que 
tengan 9 objetos.  Después agregar a cada conjunto un objeto más. 
 ¿Cuántos objetos tiene ahora cada conjunto? 
 Dibujen en el cuaderno, los grupos de 10 objetos que formaron. 
 Se intercambian los cuadernos y se miran los dibujos realizados por los 
niños. 
3. Se toman los ábacos y se observa de que material esta hecho, qué forma 
forma tiene y se explica los nombre que recibe cada columna. 
4. Se representan varios números del cero al nueve haciendo uso del ábaco. 
5. Se representa el número 10 explicando que cuando se tiene éste número de 
acgollas en las unidades se debe cambiar por una argolla y se coloca en la columna 
de las decenas, se recalca que un grupo de 10 unidades forma la decena. 
6. Dibuja en el cuaderno varios grupos de diez objetos y debajo de ellos varios 
renglones del número diez. 
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 Actividades de práctica 
Trabajo con la profesora y compañeros 
1. Se juega con los niños jugo de limón, formando un círculo o ronda y giran 
tomados de las manos, mientras cantan: jugo de limón vamos a jugar, el que 
quede solo, solo quedará, y se grita el número del cual se forma la cantidad de 
niños. Al finalizar el canto se rompe el círculo y cada jugador intenta formar 
grupos con otros niños.  
 
Variante: cuando se formen grupos de a 10 se dice DECENAS. 
 
 Trabajo en equipo 
2. Realizar conteos de objetos haciendo grupos de a 10. 
 
 Trabajo individual 
3. Haz los siguientes cuadros en el cuaderno y complétalos. 
 
0  2  4       
 
 1   4   7    
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10  8 7   4 3    
 
        2 1  
 
4. Con cuadritos de papel se forman decenas en una barra, si se puede se 
consiguen las regletas y se muestra la formación de los números. 
5. Representen con barras y cuadritos los siguientes números: 
       8:  
      6: 
  1 decena: 
        4: 
                                10: 
       9: 
  1 decena y 3 unidades:  
2 decenas y 2 unidades: 
0 decenas y 5 unidades: 
  1 decena y 0 unidades: 
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 Actividades de aplicación 
  Trabajo con mi familia 
1. Cuenta algunos objetos de la cocina de tu casa y dí cuántas decenas de objetos 
constante y cuántos no alcanzaron para conformar otro grupo de diez. 
2. Con tus hermanos y hermanas consigue una decena de palitos, amárrala y llévala al 
colegio. 
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Imagen tomada de: https://maiteguisado.files.wordpress.com/2012/05/propiedad-suma-2subi.jpg 
 Actividades básicas 
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Trabajo con la profesora y compañeros 
1. Se toman una decena de objetos y se reparte.  Luego, se indaga: 
 ¿Cuántos objetos hay en cada grupo?  
 ¿Es la única manera de repartir los objetos?  
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Se indica que si se reune los grupitos de objetos de cada conjunto se vuele a 
tener una decena de objetos. 
 5 más 5 igual a 10 
 6 más 4 igual a 10 
 9 más 1 igual a 10 
 7 más 3 igual a 10 
 8 más 2 igual a 10 
10 más 0 igual a 10 
 5 + 5= 10 
 6 + 4= 10 
 9 + 1= 10 
 7 + 3= 10 
 8 + 2= 10 
10 + 0= 10 
 
Escribe en tu cuaderno, debajo de cada dibujo, la operación correspondiente. 
2. Se realiza la misma actividad anterior pero con otra cantidad de objetos, 
por ejemplo 5. 
3. Se concluye con los estudiantes que un número se puede descomponer en 
otros números, por ejemplo: 
10 en 5 y 5 
10 en 4 y 6 
7 en 5 y 2 
A su vez, de una pareja de números se puede obtener otro número.  
Las operación que trasformo a los números 6 y 4 en 10 se llama 
SUMA o ADICIÓN. La adición se representa con el signo + y se lee: 
más. 
El resultado se llama: suma 
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10 es la suma de 6 y 4:  6 + 4 = 10 
   6 y 4 se llaman sumandos. 
Fuwnte: https://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2017/04/sumas-y-restas-con-apoyo.png 
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3. Con el ábaco se representa el número 3 en la columna de las unidades, se le 
agrega 2 argollas y se pregunta: ¿Qué número quedó representado? El número, 
cinco nos da de reunir 3 y 2. 
Luego, se coloca 3 argollas más formando el número 8.  El número ocho, nos da 
de reunir 5 y 3. 
4. Se realizan otros ejercicios de adiciones practicando con le ábaco. 
 A 3 súmele 4 
 A 5 súmele 2 
 A 6 súmele 3 
Se escribe cada suma en el cuaderno. 
5. Realiza las siguientes sumas.  Utiliza el ábaco para hallar los resultados. 
a. 3 + 1= 
b. 5 + 2= 
c. 4 + 6= 
d. 8 + 1= 
e. 2 + 4= 
f. 5 + 5= 
7. En las siguientes sumas, se borró un número, ¿cuál es? Se utiliza el ábaco 
para encontrar dicho número. 
3 +      = 8 7 +       = 9          + 4 = 9       + 5 = 7 
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 Actividades de práctica 
 Trabajo en equipo 





3 + 2  7 + 1 7 + 2  4 + 3 
6 + 4 5 + 0 8 + 1 6 + 2 
3 + 1 1 + 6 9 + 0 2 + 6 
5 + 5 2 + 7 7 + 1 4 + 6 
8 + 1 1 + 2 2 + 5 9 + 1 
4 + 3 1 + 5 4 + 3 3 + 3 
2 + 3 9 + 1 6 + 3 5 + 0 
1 + 1 3+ 7 4 + 5 1 + 1 
5 + 3 2 + 8 2 + 2 7 + 2 











         
                         
 Trabajo individual 
1.  Halla el resultado de cinco sumas que hay en el juego de las casillas numéricas. 
2. Para una de las sumas inventa una historia o cuento y haz los dibujos en tu 
cuaderno. 
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3. En las siguientes adiciones o sumas se han borrado algunos números.  
Escríbelas en tu cuaderno y complétalas. 
 
  3  8       
+ 4    +   + 5 +     + 2 
  10   8  9  8 
 
4. Haz los siguientes cuadros en el cuaderno y encierra los dos números cuya 
suma sea: 
             9             5 
1 8 3  1 4 2 
6 1 4 0 1 3 
3 5 5 5 4 8 
     
5. Inventa tus propios problemas: 
a. Un problema cuya suma sea 9 
b. Un problema de suma en el que utilices los números 3 y 5. 
Trabajo con la profesora y compañeros 
6. Dibuja las siguientes situaciones en el cuaderno. Resuelve oralmente y si es 
necesario utiliza el ábaco. 
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 Carlos tiene 4 pollitos y su mamá le regala 5. ¿Cuántos pollitos tiene 
ahora? 
 En el corral hay 4 vacas y papá trae otras 2. ¿Cuántas habrá en total? 
 Un camión usa 6 llantas y un automovil 4 llantas. ¿Cuántas llantas tienen 
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 Actividades de aplicación 
 
  Trabajo con mi familia 
1. Dibuja un grupo de 7 objetos, debajo de éste dibuja dos grupos con menos 
objetos pero al reunirlos también se obtenga un grupo de 7 objetos. Escribe le 






Dibuja un grupo de 9 objetos, debajo de éste dibuja dos grupos con menos 
objetos pero que al reunirlos también se obtenga un grupo de 9 objetos. Escribe 
el número de objetos de cada uno de estos dos grupos y halla la suma. 
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2. Escribe y resuelve las siguientes sumas: 
  3  5       
+ 3    +   + 5 +     + 3 




4 + 1 =    2 + 5 =    8 +   = 10 
3. Resuelve oralmente los siguientes problemas, si es necesario usa el ábaco o 
representa graficamente en el cuaderno. 
 María trajo 3 naranjas y Pedro otras.  ¿Cuántas reuniron entre los dos? 
 En un canasto hay 7 mangos maduros y 2 verdes. ¿Cuántos mangos hay 
en total? 
 En un camión van 3 hombres, 2 mujeres, 1 niña y 1 niño. ¿Cuántas 
personas van? 
 Pepe le regaló 3 rosas a Cecilia; ella ya tenía 2 en un florero. ¿Cuántas 
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Escuela Nueva.  Matemáticas 1.  Primera cartilla. Ministerio de Educación 
Nacional. 
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C. Anexo: Post-test 
Nombre: _______________________________  Fecha: __________ 
Grupo: _______ Profesor (a): ________________________________ 
 
Indicaciones:  Responde cuidadosamente a cada uno de los siguientes items 
observando cada imagen. 
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3. Cuenta los globos y escribe el número que corresponda. 
 
Fuente: Cuaderno de actividades Matemática 1º básico, proyecto Casa del Saber. 8 p. 
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4. Cuenta los juguetes y escribe el número.  Luego, une el número con la tarjeta 
que representa esta cantidad. 
Fuente: Cuaderno de actividades Matemática 1º básico, proyecto Casa del Saber. 7 p 
5. Observa, completa la serie y colorea. 
 
Fuente: http://materialprofesor.blogspot.com/2014/04/cuadernillo-de-ejercicios-matematica.html 3 p 
152 Diseño de una propuesta pedagógica que contribuye a la enseñanza de la operación suma 
desde el conjunto de los números naturales en el modelo de Escuela Nueva 
 
 
6.  Escribe los números que están antes y después. 
Fuente: https://image.slidesharecdn.com/primergradoultimo-130604125456-phpapp01/95/cuaderno-de-trabajo-primer-
grado-44-638.jpg?cb=1370350823 
 7. Completa 
 
Imagen tomada de: https://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2016/03/n%c3%bameros-hasta-10.jpg 
 
8. Encierra menor o mayor, según corresponda. 
Fuente: Cuaderno de actividades Matemática 1º básico, proyecto Casa del Saber. 8 p. 
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9. Cuenta, junta y completa. 
 
Fuente: Cuaderno de actividades Matemática 1º básico, proyecto Casa del Saber. 10 p. 
 
10. Agrupa en cada caso los       de dos formas diferentes.  Luego, completa 
siguiendo el ejemplo. 
 
Fuente: Cuaderno de actividades Matemática 1º básico, proyecto Casa del Saber. 13 p. 
